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PUBLICADO 04 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01541849 &UNYSYS INTERNACIONAL E U 2013 99,368,000
01541899 &UNYSYS INTERNACIONAL E U 2013 500,000
02038955 10STUDIO 2013 1,000,000
01769092 A & C CONSTRUCTORES LTDA 2009 15,000,000
01769092 A & C CONSTRUCTORES LTDA 2010 15,000,000
01769092 A & C CONSTRUCTORES LTDA 2011 15,000,000
01769092 A & C CONSTRUCTORES LTDA 2012 15,000,000
01769092 A & C CONSTRUCTORES LTDA 2013 100,000,000
01705494 A B C ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2012 800,000
01705494 A B C ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2013 800,000
01945984 AAA GASES REDES Y EQUIPOS 2010 200,000
01945984 AAA GASES REDES Y EQUIPOS 2011 900,000
01945984 AAA GASES REDES Y EQUIPOS 2012 900,000
01945984 AAA GASES REDES Y EQUIPOS 2013 1,000,000
00782274 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO LINAUTOS 2013 500,000
01898633 ACADEMIA KRAV MAGA COLOMBIA 2012 1,000,000
01898633 ACADEMIA KRAV MAGA COLOMBIA 2013 1,000,000
01111330 ACCION EMPRESARIAL PARA EL CAMPO
ACECAMPO E A T INGENIEROS ASESORES
2012 18,980,000
01111330 ACCION EMPRESARIAL PARA EL CAMPO
ACECAMPO E A T INGENIEROS ASESORES
2013 14,427,870
02261723 ACEVEDO CHACON BERENICE 2013 1,000,000
02185347 ACHURY GUTIERREZ JOHANA LILIANA 2013 500,000
01392516 ADCA CONSULTORES LTDA 2013 5,000,000
02270830 ADMINISTRANDO Y VALORIZANDO SU
PROPIEDAD S A S
2013 8,000,000
02177297 AFANADOR ROMERO CESAR DAVID 2013 1,150,000
02040148 AGRICOLA CARMANU S A S 2012 10,000,000
02040148 AGRICOLA CARMANU S A S 2013 15,000,000
01118336 AGROINDUSTRIAL KAROL LTDA C.I. 2013 4,000,000
01872145 AGRORAMIREZ S A S 2013 99,006,000
02178537 AGUDELO SUAREZ ALEJANDRA MARIA 2013 1,000,000
01606916 AGUILAR PARDO HENRY 2012 1,000,000
01606916 AGUILAR PARDO HENRY 2013 1,100,000
01861879 AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER 2013 1,179,000
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01940592 ALABAO SALSA BAR 2013 1,000,000
01740506 ALBA OBLEAS 2008 1,000,000
01740506 ALBA OBLEAS 2009 1,000,000
01740506 ALBA OBLEAS 2010 1,000,000
01740506 ALBA OBLEAS 2011 1,000,000
01740506 ALBA OBLEAS 2012 1,000,000
01740506 ALBA OBLEAS 2013 1,000,000
02012673 ALCANCE UNIVERSITARIO S A S 2013 6,000,000
02250046 ALERGOS SPORT 2013 10,000,000
00737701 ALFONSO RAMOS JUSTINIANO 2013 79,947,000
01373087 ALMACEN LAURA GIRALDO 2012 60,850,000
01373087 ALMACEN LAURA GIRALDO 2013 63,250,000
01915024 ALONSO FAJARDO CRISANTO 2011 1,000,000
01915024 ALONSO FAJARDO CRISANTO 2012 1,000,000
01915024 ALONSO FAJARDO CRISANTO 2013 2,000,000
01612617 ALUVIDRIOS ORTIZ 2013 1,000,000
02088867 ALVARADO BERMUDEZ JOSE ALVARO 2013 1,000,000
00926739 ALVARADO GALINDO PEDRO PABLO 2013 1,500,000
02254534 ALVAREZ MARTINEZ GIOVANNI EDWARD 2013 1,000,000
00567328 ALVAREZ MARTINEZ LUIS AMBROSIO 2013 13,000,000
01701197 ALVAREZ MORENO IVAN 2011 166,091,732
01879120 ALZATE DELGADO DANNY JAVIER 2011 500,000
01879120 ALZATE DELGADO DANNY JAVIER 2012 500,000
01879120 ALZATE DELGADO DANNY JAVIER 2013 1,500,000
02078043 AMBITO EMPRESARIAL S A S 2013 1,500,000
02268009 AMOBLADORA SAN DIEGO 2013 1,000,000
01935132 AMOROCHO VILLALBA LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01935132 AMOROCHO VILLALBA LUIS FERNANDO 2013 1,100,000
02045302 ANDAMIOS EL TRIUNFO LTDA 2013 138,862,000
02039252 ANDARI 2013 1,000,000
01919433 ANDRES TORRES ASESORIA DE TRANSITO S A
S
2013 3,000,000
01527936 ARANDA GOMEZ RICARDO 2013 2,000,000
01915025 ARDE LA BRASA SAN CIPRIANO 2011 1,000,000
01915025 ARDE LA BRASA SAN CIPRIANO 2012 1,000,000
01915025 ARDE LA BRASA SAN CIPRIANO 2013 2,000,000
01183692 ARDILA HERNANDEZ JOSE ABDON 2013 616,639,566
01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2007 100,000
01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2008 100,000
01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2009 100,000
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01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2010 100,000
01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2011 100,000
01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2012 100,000
01584076 ARDILA MORALES BLANCA NELLY 2013 1
01745140 ARE PASZO 2008 500,000
01745140 ARE PASZO 2009 500,000
01745140 ARE PASZO 2010 500,000
01745140 ARE PASZO 2011 500,000
01745140 ARE PASZO 2012 500,000
01745140 ARE PASZO 2013 600,000
02161354 AREA ECO 2013 1,000,000
02202621 AREVALO CRISTANCHO JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
02271133 AREVALO OSPINA MARGARITA 2013 1,000,000
01795347 ARIAS ARIAS JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02057338 ARIAS GARCIA RENAN JAVIER 2012 1,000,000
02057338 ARIAS GARCIA RENAN JAVIER 2013 1,000,000
02104786 ARIZA COY MYRIAM FRICELA 2012 1,000,000
02104786 ARIZA COY MYRIAM FRICELA 2013 1,000,000
02194390 AROMAS BELLEZA INTEGRAL 2013 1,179,000
01832732 ARQUEOPTERIX LTDA 2012 2,664,230,000
01832732 ARQUEOPTERIX LTDA 2013 4,112,312,000
00508167 ARTESANIAS LA MARIPOSA VAGAROSA 2012 1
00508167 ARTESANIAS LA MARIPOSA VAGAROSA 2013 1
02172840 ARTUR FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,700,000
02243725 ASADERO RESTAURANTE DONDE PEDRO 2013 1,179,000
02041817 ASC EMPANADAS EMPANADITAS 2012 1,179,000
02041817 ASC EMPANADAS EMPANADITAS 2013 1,179,000
02257356 ASCANIO GUERRERO FRANKLY 2013 1,000,000
01770827 ASESORIAS & COBRANZAS CB LTDA 2012 15,000,000
01770827 ASESORIAS & COBRANZAS CB LTDA 2013 22,000,000
02031387 ASESORIAS Y CONTABLES SANFE 2013 3,000,000
01206828 ASISTENCIA INTEGRAL AL HOGAR ASIHO SAS 2013 19,400,000
S0027458 ASOCIACION ALCANCE VICTORIA 2013 500,000
S0027098 ASOCIACION AMBIENTAL CONSERVAME Y
PROTEGEME SIGLAS ASOPROTEGEME
2013 6,813,000
S0026431 ASOCIACION COLOMBIANA DE
CONCESIONARIOS RENAULT ASOCOR II
2013 208,192,540
S0008102 ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS DE LA




01044021 ASOCIACION DE CONTADORES TITULADOS
ACONTI
2013 1,150,000
S0030485 ASOCIACION MUJERES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL_DE LA COMUNIDAD
AMUDEC
2013 1,000,000
S0007403 ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DEL
SISTEMA DE LA SALUD DE LAS FUERZAS
MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL
SIGLA ASUSALUD M P
2013 17,225,939
02071245 ASPRILLA QUINONES EDINSON 2012 1,000,000
02071245 ASPRILLA QUINONES EDINSON 2013 1,179,000
01000423 AUTO SUECO LTDA 2013 537,274,680
01067276 AUTOREPUESTOS HAMMBIR 2012 2,500,000
01067276 AUTOREPUESTOS HAMMBIR 2013 2,500,000
01171323 AUTOSUECO LTDA 2013 1
01330551 AVESTRUCES LAS MERCEDES 2013 5,000,000
01044103 AY CHABELA SUPERMERCADO 2013 1,100,000
01418662 B & G IMPORTADORES LTDA 2012 392,382,000
01418662 B & G IMPORTADORES LTDA 2013 482,656,000
02138936 B BOTTERO 2013 1,000,000
01190997 B.M. AUTOBUSES S.A.S. 2013 297,661,599
01815125 BABY CARE PRODUCTS 2011 1,000,000
01815125 BABY CARE PRODUCTS 2012 1,000,000
01815125 BABY CARE PRODUCTS 2013 1,000,000
01660767 BAQUERO ROJAS JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02230506 BAR YINETH 2013 1,000,000
00852555 BARRAGAN MARTINEZ EUTIMIO 2013 20,500,000
02240418 BARRERA BARRETO JHON CESAR 2013 6,320,000
01168250 BARRERA RIVERA LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
02049103 BARRERA ROJAS JUAN CARLOS 2012 100,000
02049103 BARRERA ROJAS JUAN CARLOS 2013 100,000
01913142 BARRETO MORENO NELSON YESID 2013 5,300,000
02106636 BECERRA BELTRAN DARIO ANDRES 2013 1,150,000
01705493 BEDOYA CRUZ ALVARO 2012 800,000
01705493 BEDOYA CRUZ ALVARO 2013 800,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2007 1,150,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2008 1,150,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2009 1,150,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2010 1,150,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2011 1,150,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2012 1,150,000
01063713 BEJARANO HENAO HENRY 2013 10,100,000
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01788626 BEJARANO MIRANDA WILLMAR 2013 1,179,000
01897663 BELLO GIL DIEGO 2010 1,000,000
01897663 BELLO GIL DIEGO 2011 1,000,000
01897663 BELLO GIL DIEGO 2012 1,000,000
01897663 BELLO GIL DIEGO 2013 1,900,000
00822554 BELTRAN MORALES NOHORA LUCIA 2013 2,000,000
01534576 BERNAL QUIÑONES ALEXANDER 2013 5,100,000
01725518 BETANCUR ARIAS LUIS FELIPE 2013 13,000,000
01213016 BILLARES EL TAUR 2013 1,179,000
02269497 BISTRO-BOGOTA 2013 1,179,000
01507109 BOBINADOS J G 2013 1,179,000
02168673 BOGOTA PIZZA D C 2013 5,000,000
01754556 BOHEMIO SIETE DE AGOSTO 2011 1,000,000
01754556 BOHEMIO SIETE DE AGOSTO 2012 1,000,000
01754556 BOHEMIO SIETE DE AGOSTO 2013 1,000,000
01319091 BOHORQUEZ LEON DORIS PATRICIA 2010 800,000
01319091 BOHORQUEZ LEON DORIS PATRICIA 2011 800,000
01319091 BOHORQUEZ LEON DORIS PATRICIA 2012 800,000
01319091 BOHORQUEZ LEON DORIS PATRICIA 2013 800,000
01779858 BONILLA RINCON LUIS JOSE 2012 1,100,000
01779858 BONILLA RINCON LUIS JOSE 2013 3,000,000
01940553 BORDA CALLEJAS & ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
01819113 BOUTIQUE ALQULER ROSA DE SARON 2013 1,000,000
02235161 BOUTIQUE DISTRICOLOR`S 2013 1,000,000
01942468 BUITRAGO OVALLE WILLIAM ALFONSO 2013 1,179,000
01582091 BULLA SALAMANCA CLAUDIA MARITZA 2013 1,179,000
00009675 BUSES AMARILLOS Y ROJO S A Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BARSA
2013 13,432,474,268
02017619 BUSTACARA RUIZ LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
00659003 C H ESTETICA Y ADELGAZAMIENTO 2013 90,000,000
01319095 C I COMERCIALIZADORA GRECOLATINA 2010 800,000
01319095 C I COMERCIALIZADORA GRECOLATINA 2011 800,000
01319095 C I COMERCIALIZADORA GRECOLATINA 2012 800,000
01319095 C I COMERCIALIZADORA GRECOLATINA 2013 800,000
01397642 C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS
LTDA
2009 50,000
01397642 C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS
LTDA
2010 50,000




01397642 C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS
LTDA
2012 50,000
01397642 C I FAST & FIX REPARACIONES RAPIDAS
LTDA
2013 50,000
01529451 C I GOLDEN HAWK LTDA 2013 6,479,876
01916141 C I INTEGRAMERICA SOLUTIONS S A S 2013 2,535,243,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2007 800,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2008 800,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2009 800,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2010 900,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2011 900,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2012 900,000
01648570 C V A INMOBILIARIA LTDA 2013 1,100,000
01395356 CABEZA DE HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2012 300,000
01395356 CABEZA DE HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2013 300,000
01519751 CABINAS. COM 2013 3,000,000
01198244 CABINAS.COM LTDA 2013 3,000,000
02256227 CABRERA MEJIA MANUEL ANDRES 2013 0
01231628 CABRERA PEÑA SANDRA CECILIA 2012 1,000,000
01231628 CABRERA PEÑA SANDRA CECILIA 2013 5,891,000
01943722 CAFE EXPRESS & CIGARRERIA JOTA 2013 1,000,000
01481896 CAFETERIA BOM BINI DE LA 24 2013 1,100,000
02169646 CAFETERIA WILIS 2013 1,000,000
02246669 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA CHIQUIS 2013 1,000,000
01988386 CAICEDO CASTRO ROCIO DEL PILAR 2013 1,200,000
01718980 CAITA SOTO OSCAR DIVANIER 2009 1,000,000
01718980 CAITA SOTO OSCAR DIVANIER 2010 1,000,000
01718980 CAITA SOTO OSCAR DIVANIER 2011 1,000,000
01718980 CAITA SOTO OSCAR DIVANIER 2012 1,000,000
01718980 CAITA SOTO OSCAR DIVANIER 2013 1,000,000
02163352 CALDERON MUÑOZ MARIA 2013 14,000,000
02120667 CALZADO ESTIV G 2013 1,071,200
00932593 CALZADO JANS 2013 1,000,000
01600317 CALZADO LEON S 125 2013 1,000,000
01430659 CAMARGO GUTIERREZ BERTHA OFELIA 2013 1,000,000
02021390 CAMPOS IBARRA LUIS GABRIEL 2013 1,000,000
02099857 CANO SANCHEZ RAUL ARMANDO 2013 2,000,000
01550557 CANTILLO Y AMADO UROLOGOS LIMITADA
UROCAM LTDA
2012 23,686,000




02251154 CAÑON BETANCOURT GONZALO 2013 500,000
02213190 CARDONA & GUZMAN GERONTOLOGOS 2013 1,000,000
02271193 CARDONA & ZARABANDA CLEAN AND COFFE
SAS
2013 1,000,000
02213182 CARDONA MARULANDA ANGELA CRISTINA 2013 1,000,000
02251662 CARDONA OSPINA ELIZABETH 2013 1,170,000
01838787 CARDOSO YICELA 2013 10,000,000
01702026 CARGUES Y DESCARGUES HOLE S.A.S. 2013 60,000,000
02073450 CARLITOS 77 2013 1,179,000
02139237 CARLOS CORTES CARPINTERIA Y
EBANISTERIA
2013 1,000,000
00982152 CARRERO BURBANO EMMA ALEXANDRA 2012 1,000,000
00982152 CARRERO BURBANO EMMA ALEXANDRA 2013 1,000,000
02219982 CARVAJAL CLAUDIA PATRICIA 2013 2,000,000
01215826 CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO 2009 1,000,000
01215826 CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO 2010 1,000,000
01215826 CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO 2011 1,000,000
01215826 CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO 2012 1,000,000
01215826 CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO 2013 1,000,000
01298283 CASA COMERCIAL PIEDRA DORADA 2013 1,170,000
01482559 CASA E TABLA 2008 500,000
01482559 CASA E TABLA 2009 500,000
01482559 CASA E TABLA 2010 500,000
01482559 CASA E TABLA 2011 500,000
01482559 CASA E TABLA 2012 500,000
01482559 CASA E TABLA 2013 500,000
02060903 CASINO DIVER CITY 2012 10,000
02060903 CASINO DIVER CITY 2013 10,000
02160696 CASINO SUTAGA 2012 500,000
02160696 CASINO SUTAGA 2013 500,000
00989026 CASTAÑEDA MORENO DANIEL ANIBAL 2013 1,100,000
01052496 CASTAÑEDA MOYA NELSON 2011 1,000,000
01052496 CASTAÑEDA MOYA NELSON 2012 1,000,000
01052496 CASTAÑEDA MOYA NELSON 2013 1,000,000
02169644 CASTELLANOS GONZALEZ JAIRO HELI 2013 1,000,000
00633417 CASTILLO ALARCON JAIME 2013 500,000
02161352 CASTILLO POLANIA LUZ MARINA 2013 1,000,000
02268004 CASTILLO RODRIGUEZ DIEGO EDISSON 2013 1,000,000
02111292 CEBALLOS ARANGO ABOGADOS SAS 2013 10,000,000
02015842 CEDIEL FRESNEDA LAURA 2012 3,000,000
02015842 CEDIEL FRESNEDA LAURA 2013 3,000,000
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02053394 CELIS SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
01190805 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ENSEÑANZA Y
APLICACION AL TRABAJO CENAT
2012 1,000,000
01190805 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ENSEÑANZA Y
APLICACION AL TRABAJO CENAT
2013 1,170,000
01701199 CENTRO INTERNACIONAL DE VIAJES 2011 5,000,000
00368756 CENTRO PARTES CYV 2012 1,100,000
00368756 CENTRO PARTES CYV 2013 1,100,000
00676976 CENTRO TECNICO INDUSTRIAL LIMITADA 2013 9,175,161
00676977 CENTRO TECNICO INDUSTRIAL LIMITADA 2013 1,000,000
01572168 CENTRO VOTANICO Y ESOTERICO LAS
PLANTAS CURAN
2013 500,000
01877136 CEPEDA ALDANA OMAR YESID 2013 3,595,000
01935857 CERAMICAS Y ARTESANIAS EMANUEL 2013 1,179,000
01371563 CERTISOFT S.A.S. 2013 10,000,000
02041816 CESPEDES RANGEL JESUS ANTONIO 2012 1,179,000
02041816 CESPEDES RANGEL JESUS ANTONIO 2013 1,179,000
00659002 CHACON GOMEZ SONIA 2013 37,000,000
02177299 CHARCUTERIA EL LUCERO 2013 650,000
02001913 CHARRY MONROY OLGA SOFIA 2011 1,000,000
02001913 CHARRY MONROY OLGA SOFIA 2012 1,000,000
02001913 CHARRY MONROY OLGA SOFIA 2013 1,000,000
01377321 CHAVES ANAYA RODRIGO 2013 14,393,676
01524037 CHIBCH@NET 2010 500,000
01524037 CHIBCH@NET 2011 500,000
01524037 CHIBCH@NET 2012 500,000
01524037 CHIBCH@NET 2013 1,100,000
01032359 CHICK ROPA Y ACCESORIOS 2013 4,000,000
01584078 CHICKEN BRASS 2007 100,000
01584078 CHICKEN BRASS 2008 100,000
01584078 CHICKEN BRASS 2009 100,000
01584078 CHICKEN BRASS 2010 100,000
01584078 CHICKEN BRASS 2011 100,000
01584078 CHICKEN BRASS 2012 100,000
01584078 CHICKEN BRASS 2013 1
02052621 CHIQUIZA REYES DIEGO ALEJANDRO 2012 1,000,000
02052621 CHIQUIZA REYES DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01912361 CI IMPORTADORA PROEXCOL S A S 2013 4,000,000
01883750 CIFUENTES BAQUERO MARTHA CECILIA 2011 1,000,000
01883750 CIFUENTES BAQUERO MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
01883750 CIFUENTES BAQUERO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
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02106641 CIGARRERIA CHARLES TOM 2013 1,150,000
00827084 CIGARRERIA LA TURQUESA U.N. 2013 500,000
02114136 CIGARRERIA N Y V 2012 1,000,000
02114136 CIGARRERIA N Y V 2013 1,000,000
01052500 CIGARRERIA Y CAFETERIA PRADOMAR 2011 1,000,000
01052500 CIGARRERIA Y CAFETERIA PRADOMAR 2012 1,000,000
01052500 CIGARRERIA Y CAFETERIA PRADOMAR 2013 1,000,000
01760411 CINCOMASUNO S A S 2013 1,164,000
02249173 CITYBEBES.COM 2013 1,000,000
01735076 CLAUDIA P 2012 600,000
01735076 CLAUDIA P 2013 600,000
01855047 CLAVIJO VINASCO MARIA ADELIA 2013 2,500,000
01224823 CLINICA ODONTOLOGICA EL DORADO 2013 6,500,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2008 800,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2009 800,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2010 1,000,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2011 1,000,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2012 1,000,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2013 1,100,000
S0014739 CLUB DEPORTIVO ENERGIA ELECTRICA DE
BOGOTA
2013 315,688,307
00710516 CMYK IMPRESORES 2012 1,200,000
00710516 CMYK IMPRESORES 2013 1,200,000
00671926 CMYK IMPRESORES LIMITADA 2012 155,032,247
00671926 CMYK IMPRESORES LIMITADA 2013 114,066,155
01986191 COAL INTEGRATED CORP S A S 2013 1,100,438,218
00764113 COKETA PANTYS Y BRASIERES 2010 1,000
00764113 COKETA PANTYS Y BRASIERES 2011 1,000
00764113 COKETA PANTYS Y BRASIERES 2012 1,000
00764113 COKETA PANTYS Y BRASIERES 2013 1,000
01663786 COL IDEAS LTDA 2013 35,709,000
02018935 COLSETRONIC S 2013 500,000
01862507 COLSETRONIC´S 2013 500,000
01576981 COMCEL J X D 2007 600,000
01576981 COMCEL J X D 2008 600,000
01576981 COMCEL J X D 2009 600,000
01576981 COMCEL J X D 2010 600,000
01576981 COMCEL J X D 2011 600,000
01576981 COMCEL J X D 2012 600,000
01576981 COMCEL J X D 2013 1,000,000
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02046683 COMEBIEN S A S 2013 8,000,000
01942547 COMERCIAL DE REPUESTOS COMO NUEVOS .7 2011 1,000,000
01942547 COMERCIAL DE REPUESTOS COMO NUEVOS .7 2012 1,000,000
01942547 COMERCIAL DE REPUESTOS COMO NUEVOS .7 2013 1,000,000
01767963 COMERCIALGANADO ACOSTA P 2013 1,070,000
02003560 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA
FUNDICION RG
2013 1,170,000
01982746 COMERCIALIZADORA G 12 SAS 2013 105,279,756
01323763 COMERCIALIZADORA ORTECAR LTDA 2013 1,626,156,000
01323890 COMERCIALIZADORA ORTECAR LTDA 2013 162,156,000
00221990 COMERCIALIZADORA S O S LTDA 2013 13,336,200
02019470 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BUEN
FUTURO
2012 1,700,000
02019470 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BUEN
FUTURO
2013 1,700,000
02049104 COMPAÑIA DERMOESTETICA COLOMBIANA 2012 100,000
02049104 COMPAÑIA DERMOESTETICA COLOMBIANA 2013 100,000
01987050 COMUNICACIONES KATE 2013 500,000
01879122 COMUNICACIONES MARCA ACME 2011 500,000
01879122 COMUNICACIONES MARCA ACME 2012 500,000
01879122 COMUNICACIONES MARCA ACME 2013 1,500,000
02024905 CONCRETARK S A S 2011 24,804,295
01765119 CONFECCIONES J E LTDA 2013 12,000,000
01716726 CONFIANZA EXTREMA LTDA 2013 1,133,000
01309528 CONSTRU METALICAS RODRIGUEZ 2008 500,000
01309528 CONSTRU METALICAS RODRIGUEZ 2009 500,000
01309528 CONSTRU METALICAS RODRIGUEZ 2010 500,000
01309528 CONSTRU METALICAS RODRIGUEZ 2011 500,000
01309528 CONSTRU METALICAS RODRIGUEZ 2012 500,000
01309528 CONSTRU METALICAS RODRIGUEZ 2013 6,400,000
01681873 CONSTRUCTORA GUTIERREZ COMPAÑIA LTDA 2013 100,000
02163354 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA NOVATERRA 2013 14,000,000
00907161 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMILIAR
MONTES
2013 1,000,000
01962606 CONTINENTAL FRUIT S 2013 1,000,000
01599207 CONTRERAS TRUJILLO ANGELICA DEL PILAR 2011 500,000
01599207 CONTRERAS TRUJILLO ANGELICA DEL PILAR 2012 500,000
01599207 CONTRERAS TRUJILLO ANGELICA DEL PILAR 2013 500,000
01982747 COOL STUFF 2011 80,261,309
01982747 COOL STUFF 2012 97,902,000
01982747 COOL STUFF 2013 105,279,756
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01758159 CORDOBA ACERO LILIANA 2013 1,000,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2003 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2004 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2005 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2006 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2007 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2008 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2009 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2010 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2011 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2012 500,000
00919346 CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN 2013 500,000
S0000008 CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y
SERVICIOS PARA LAS INDUSTRIAS DEL
CALZADO CUERO Y AFINES
2013 962,779,750
S0028788 CORPORACION INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA SOCIAL
SIGLA CORPICODES
2013 2,200,000
02139234 CORTES DIAZ CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01032358 CORTES NARVAEZ CLARA HELENA 2013 4,000,000
02132649 CREACIONES BERANATA S A S 2012 1,100,000
02132649 CREACIONES BERANATA S A S 2013 1,200,000
01917704 CREACIONES FAYENCY 2013 1,177,000
01333969 CRIADERO EL CANDIL LIMITADA 2013 10,000,000
01334183 CRIADERO EL CANDIL LIMITADA 2013 1
00761015 CRUZ BETANCOURT MIRYAM STELLA 2013 1,179,000
01794337 CRUZ MOLANO NAYIBE 2013 615,131,016
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2008 800,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2009 800,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2010 1,000,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2011 1,000,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2012 1,000,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2013 1,100,000
01945149 CUBIERTAS Y ACABADOS 2011 1,000,000
01945149 CUBIERTAS Y ACABADOS 2012 1,000,000
01945149 CUBIERTAS Y ACABADOS 2013 1,000,000
02140493 CUERVO RAMIREZ VICTOR JULIO 2013 1,000,000
01376208 CUESTA GOMEZ LUIS GUILLERMO 2011 1,000,000
01376208 CUESTA GOMEZ LUIS GUILLERMO 2012 1,000,000
01376208 CUESTA GOMEZ LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
01987048 CUY ORTIZ MARIA ROSA 2013 500,000
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01900046 CV SISTEMAS SAS 2011 1,000,000
01900046 CV SISTEMAS SAS 2012 1,000,000
01900046 CV SISTEMAS SAS 2013 1,000,000
01980841 DACON S A S 2013 1,000,000
02251978 DAMARK S A S 2013 12,850,000
01928534 DAZA PABON NADYA FERNANDA 2013 1,179,000
02039821 DAZA ROCHA ROSA EDILMA 2013 1,000,000
01877139 DE LA COSECHA 2013 3,595,000
01157746 DE PELICULA 106 2012 300,000
01157746 DE PELICULA 106 2013 300,000
02219984 DE SHOTS EN SHOTS CLUB 2013 2,000,000
01943591 DECO INNOVACIONES SAS 2011 1,000,000
01943591 DECO INNOVACIONES SAS 2012 4,874,000
01612614 DELGADO ORTIZ MYRIAM 2013 1,000,000
02261725 DEPOSITO DE PLATANO Y CARBON FUENTE DE
ORO
2013 1,000,000
01503387 DIAZ VERGARA ELVIA MILENA 2011 2,300,000
01503387 DIAZ VERGARA ELVIA MILENA 2012 4,000,000
01503387 DIAZ VERGARA ELVIA MILENA 2013 6,000,000
01942352 DIAZ ZAPATA INGRY ROCIO 2013 1,179,000
02256221 DISCO BAR EL TEQUILASO DE LUCHO 2013 1,100,000
00684731 DISEÑO Y TECNICA 2012 1
00684731 DISEÑO Y TECNICA 2013 1
02109697 DISSERVICE COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02109697 DISSERVICE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01124098 DISTRI POLLO PIRABAN 2010 950,000
01124098 DISTRI POLLO PIRABAN 2011 950,000
01124098 DISTRI POLLO PIRABAN 2012 950,000
01124098 DISTRI POLLO PIRABAN 2013 950,000
00926083 DISTRIBUCIONES DULCELANDIA 2013 4,126,500
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2006 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2007 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2008 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2009 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2010 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2011 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2012 100,000
01087182 DISTRIBUIDORA AGRICOLA PROPAPA 2013 400,000
01883753 DISTRIBUIDORA DE ASEO M C FUSA 2011 1,000,000
01883753 DISTRIBUIDORA DE ASEO M C FUSA 2012 1,000,000
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01883753 DISTRIBUIDORA DE ASEO M C FUSA 2013 1,000,000
01883506 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
SARMIENTO
2012 86,000,000
01883506 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
SARMIENTO
2013 80,000,000
01619203 DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA BOGOTA E U 2013 224,861,000
00743938 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LA
ESTANZUELITA
2013 1,000,000
01677272 DISTRIBUIDORA DE MARGARINAS Y ACEITES
FRESKIPALMA
2013 1,000,000
01236579 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CHIA M
P
2013 48,174,434
02187026 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
TALAVERA
2013 800,000
02038714 DISTRIBUIDORA EFC S A S 2013 100,000
01086400 DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO
LTDA
2013 235,161,000
01124047 DISTRIPOLLO SOPO 2010 900,000
01124047 DISTRIPOLLO SOPO 2011 900,000
01124047 DISTRIPOLLO SOPO 2012 900,000
01124047 DISTRIPOLLO SOPO 2013 900,000
02050358 DISTRIRES J.G.A 2012 1,000,000
02050358 DISTRIRES J.G.A 2013 1,000,000
01846585 DLIRIO 2009 10,000,000
01846585 DLIRIO 2010 10,000,000
01846585 DLIRIO 2011 10,000,000
01846585 DLIRIO 2012 10,000,000
01846585 DLIRIO 2013 10,000,000
01870020 DONDE RAFAS OK 2012 990,000
01870020 DONDE RAFAS OK 2013 990,000
01610729 DORA VARGAS HERNANDEZ LA MARROQUINERIA 2013 5,000,000
02217220 DRIWALL SISTEM K 2013 1,000,000
01907265 DROGUERIA FARMASAN LD 2013 1,000,000
02061534 DROGUERIA INTERFAMILIAR E 2013 1,179,000
01877593 DROGUERIA VITALFARMA A V 2013 1,000,000
01795903 DRUIDA E U 2013 865,296,210
01795349 DUAL COPIAS 2013 1,000,000
02053397 DUCK CLOTHES 2013 2,000,000
01904751 DUITAMA LEAL EDNA VIVIANA 2010 500,000
01904751 DUITAMA LEAL EDNA VIVIANA 2011 500,000
01904751 DUITAMA LEAL EDNA VIVIANA 2012 500,000
01904751 DUITAMA LEAL EDNA VIVIANA 2013 500,000
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01315075 DULCERIA Y CIGARRERIA EL PESCANO 2013 19,254,000
02112048 DURAN GALVEZ CARLOS HUMBERTO 2013 1,179,000
02252388 ECODESARROLLOS S.A.S 2013 100,000,000
02233434 EDILBI COLOMBIA SAS 2013 11,549,000
01749264 EIKON PROVEEDOR DE SOLUCIONES
COMERCIALES
2011 1,000,000
01749264 EIKON PROVEEDOR DE SOLUCIONES
COMERCIALES
2012 1,000,000
01749264 EIKON PROVEEDOR DE SOLUCIONES
COMERCIALES
2013 1,000,000
00514029 EL BALCON DE LOS ADORNOS 2013 144,279,888
01974506 EL MAYORAL DE BOTONES DE MADERA 2012 1,500,000
01974506 EL MAYORAL DE BOTONES DE MADERA 2013 1,500,000
01440513 EL OMELETTE CATERING S A S 2013 262,142,508
02040701 EL RECUERDO Y T J 2013 500,000
01985894 ELIZABETH HERNANDEZ JOYAS Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
02029766 ELQUIN FABIAN SANCHEZ CALVO 2013 1,100,000
01157289 EMDO EMERGENCIAS DOMICILIARIAS 2013 2,000,000
02170069 EMPRESA NACIONAL DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION S A S
2013 51,000,000
02172836 ENCISO GALINDO JOSE ARTURO 2013 2,358,000
02197922 ENVIOS M.L 2013 2,000,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2009 900,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2010 900,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2011 900,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2012 900,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2013 900,000
02199309 ESCUELA DE SEGURIDAD PRIVADA LOS
ESPECIALISTAS LTDA
2013 286,000,000
01740632 ESLAVA OCHOA HECTOR JULIO 2013 1,100,000
01877463 ESMART COM LTDA 2013 180,887,453
02045757 ESPITIA GALINDO VICTOR MANUEL 2011 1,000,000
02045757 ESPITIA GALINDO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
02045757 ESPITIA GALINDO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01870613 ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERIA
CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S A S
SIGLA ETICARQ S A S
2013 772,274,202
02214355 EVERTEC INC SUCURSAL COLOMBIA 2013 2,000,000
01668616 FABRICA DE BOLSAS LUDANS 2012 900,000
01668616 FABRICA DE BOLSAS LUDANS 2013 900,000
02155246 FABRICA DE MUEBLES J.M.A 2013 10,000,000
01869180 FABRICA DE MUEBLES SANCHEZ TREJOS 2013 1,179,000
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01864042 FABRICOR K 2013 1,500,000
02216727 FABRIKOR K SAS 2013 10,000,000
02232485 FAMA PRODUCCIONES M F S G 2013 1,000,000
01600315 FANDIÑO GUZMAN MARIA YANED 2013 5,000,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2005 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2006 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2007 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2008 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2009 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2010 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2011 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2012 800,000
01322903 FARFAN BARRERO ROCIO 2013 800,000
02006163 FARMACIA ANDES PLAZA 2013 3,500,000
02212436 FERNEY ALEXIS RODRIGUEZ OSORIO 2013 1,179,000
01968226 FERRELECTRICOS LA SEXTA 2013 5,000,000
01712730 FERRETERIA VIOMAR 2013 1,179,000
01934714 FERRETODO FUSAGASUGA 2013 1,179,000
01815995 FERRO CASAS JHON JAVIER 2012 7,000,000
01815995 FERRO CASAS JHON JAVIER 2013 7,000,000
S0043145 FONDO DE EMPLEADOS DE REDES HUMANAS
CON SIGLA FONREDES
2013 2,500,000
01217829 FONSECA BARRETO HEIDI MILAYDI 2013 1,100,000
01974502 FONSECA DULCEY ISNARDO 2012 1,500,000
01974502 FONSECA DULCEY ISNARDO 2013 1,500,000
01044100 FONSECA FIQUITIVA GUSTAVO 2013 1,100,000
00034831 FORERO DE GONZALEZ MARINA 2010 500,000
00034831 FORERO DE GONZALEZ MARINA 2011 500,000
00034831 FORERO DE GONZALEZ MARINA 2012 500,000
00034831 FORERO DE GONZALEZ MARINA 2013 500,000
01247470 FORMAR SUELOS 2013 500,000
00577145 FRANCO BARBOSA MARIA FLOR 2013 5,300,000
01887315 FUNCIONAR MODULAR LTDA 2012 500,000
01887315 FUNCIONAR MODULAR LTDA 2013 6,900,000
S0002933 FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO
FUNDECOM
2013 145,999,361
S0039880 FUNDACION GREEN TIME TOMAS CASTELLANOS 2013 5,000,000
S0019744 FUNDACION ONG POBLACION CARCELARIA DE
COLOMBIA
2013 5,222,000
S0030227 FUNDACION PERFILES HUMANOS CAZUCA
INSTITUTO CULTURAL SAN MATEO
2013 5,000,000
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S0041310 FUNDACION SOCIAL Y LABORAL CREANDO
FUTURO SIGLA FUNDA SOL
2013 1,000,000
S0023238 FUNDACION TECHO 2013 1,000,000
S0037607 FUNDACION TEJEDORES DE FUTURO EN
LIQUIDACION
2013 500,000
01535239 FUNDICIONES ACEROS ANDINOS SAS 2013 342,250,000
02173017 FUSION MARKET M N 2013 35,000,000
01306651 FUTURUS LTDA INGENIERIA ORIENTADA A
SOLUCIONES
2012 6,098,000
01306651 FUTURUS LTDA INGENIERIA ORIENTADA A
SOLUCIONES
2013 5,598,000
01966677 G & C EMPRESARIAL SAS 2011 1,000,000
01966677 G & C EMPRESARIAL SAS 2012 1,000,000
01966677 G & C EMPRESARIAL SAS 2013 1,000,000
01776854 G&E SOLUTIONS LTDA CONSULTORIA EN
GESTION ESTRATEGICA HUMANA Y
ORGANIZACIONAL Y MANEJARA LA SIGLA G&E
SOLUTIONS LTDA
2011 47,940,000
01776854 G&E SOLUTIONS LTDA CONSULTORIA EN
GESTION ESTRATEGICA HUMANA Y
ORGANIZACIONAL Y MANEJARA LA SIGLA G&E
SOLUTIONS LTDA
2012 47,940,000
01776854 G&E SOLUTIONS LTDA CONSULTORIA EN
GESTION ESTRATEGICA HUMANA Y
ORGANIZACIONAL Y MANEJARA LA SIGLA G&E
SOLUTIONS LTDA
2013 47,940,000
01917702 GALLEGO HERNANDEZ FANNY 2013 1,177,000
02088868 GALLINA Y PIQUETE EL MINUTO 2013 1,000,000
02249172 GARAVITO LOPEZ DAMARIS 2013 1,000,000
01943716 GARCIA CAMACHO YIMMY ALEXANDER 2013 1,000,000
02073447 GARCIA DUQUE LUIS CARLOS 2013 1,179,000
00496471 GARCIA RINCON HECTOR ENRIQUE 2013 500,000
01962601 GARZON BELLO MARY JOHANNA 2013 1,000,000
01986321 GARZON DE HERRERA LUZ MERY 2013 1,000,000
02164743 GARZON LEON RAFAEL ANTONIO 2013 1,170,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2008 1,000,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2009 1,000,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2010 1,000,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2011 1,000,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2012 1,000,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2013 10,000,000
02021394 GCAMPOS INVERSIONES 2013 1,000,000




01519186 GERARDO SANTAMARIA GARCIA PRODUCCIONES
PUBLICITARIAS EMPRESA UNIPERSONAL
2011 1,000,000
01519186 GERARDO SANTAMARIA GARCIA PRODUCCIONES
PUBLICITARIAS EMPRESA UNIPERSONAL
2012 1,000,000
01519186 GERARDO SANTAMARIA GARCIA PRODUCCIONES
PUBLICITARIAS EMPRESA UNIPERSONAL
2013 1,000,000
02045113 GESTORES & CORREDORES INMOBILIARIOS
SAS
2013 15,352,000
01205289 GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES
EMPRESA UNIPERSONAL E U
2013 10,000,000
02122944 GHB ASESORIAS S.A.S 2012 76,738,784
02122944 GHB ASESORIAS S.A.S 2013 13,798,000
02222152 GIMNASIO CAMPESTRE EL ROSARIO DE CHIA
S A S
2013 1,000,000
01373084 GIRALDO GIRALDO GILBERTO 2012 60,850,000
01373084 GIRALDO GIRALDO GILBERTO 2013 63,250,000
00932591 GIRALDO TRUJILLO OSCAR ARIEL 2013 5,000,000
01838788 GISSEL STILOS 2013 3,000,000
02006203 GMS GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS S A S 2011 5,000,000
02006203 GMS GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS S A S 2012 5,000,000
02006203 GMS GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS S A S 2013 5,000,000
00794958 GOMEZ DUARTE JANET 2012 100,000
00794958 GOMEZ DUARTE JANET 2013 100,000
02180066 GOMEZ GUTIERREZ YURI CLARENA 2013 1,000,000
02256360 GOMEZ LOPEZ LUIS FELIPE 2013 1,000,000
01671472 GOMEZ SANABRIA ORLANDO 2013 1,179,000
01831184 GONZALEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2013 500,000
00973953 GONZALEZ MARIA ANGELICA 2013 4,500,000
01744960 GONZALEZ PRIETO NYDIA ALEXIS 2012 1,000,000
01744960 GONZALEZ PRIETO NYDIA ALEXIS 2013 1,000,000
02003558 GONZALEZ PULIDO JOSE RAFAEL 2013 1,170,000
00917888 GONZALEZ TORRES JOSE NEFTALI 2012 1,000,000
00917888 GONZALEZ TORRES JOSE NEFTALI 2013 2,200,000
01477881 GONZALEZ VARELA JOSE MEIMBER 2013 28,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2012 1,000,000
00535905 GOZCA LIMITADA 2013 1,000,000
02159020 GRAN CHINA 2013 3,000,000
01845668 GRUPO EMPRESARIAL RUIZ  S  A S 2013 10,000,000
02217549 GRUPO SANALA SAS 2013 40,000,000
00712597 GUACHETA AYANEGUA AURA NELLY 2012 100,000
00712597 GUACHETA AYANEGUA AURA NELLY 2013 100,000
01022239 GUANTES Y GUANTES E U 2013 1,100,000
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01403302 GUERRERO ALVAREZ JOSE DE JESUS 2012 1,000,000
01403302 GUERRERO ALVAREZ JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
01505083 GUERRERO AVELINO NEMESIO 2012 100,000
01505083 GUERRERO AVELINO NEMESIO 2013 1,179,000
01107885 GUTIERREZ FLOREZ JOSE ISAIAS 2013 1,179,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2008 1,000,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2009 1,000,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2010 1,000,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2011 1,000,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2012 1,000,000
01740504 GUZMAN DONCEL ALBA MARYURY 2013 1,000,000
02213185 GUZMAN PEDROZA FERNANDO ALBERTO 2013 1,000,000
01673702 HASKALA PLASTICOS CIA LIMITADA 2013 6,000,000
00452092 HERNANDEZ BLANCO DARIO 2012 20,000,000
00452092 HERNANDEZ BLANCO DARIO 2013 20,000,000
01149271 HERNANDEZ CABEZA CARLOS EDUARDO 2012 300,000
01149271 HERNANDEZ CABEZA CARLOS EDUARDO 2013 300,000
01985891 HERNANDEZ ESPINOSA ELIZABETH 2013 1,000,000
01254461 HERNANDEZ MORALES PEDRO PABLO 2012 600,000
01254461 HERNANDEZ MORALES PEDRO PABLO 2013 600,000
00877184 HERRERA MANCIPE JOSE FRANCISCO JAVIER 2012 1,070,000
00877184 HERRERA MANCIPE JOSE FRANCISCO JAVIER 2013 1,070,000
01677270 HERRERA MOJICA NELBER ARNULFO 2013 1,000,000
01488042 HIGUERA HERNANDEZ LUZ OMAIRA 2012 1,000,000
01488042 HIGUERA HERNANDEZ LUZ OMAIRA 2013 1,000,000
02071247 HOLL Y WOOD NIGHT 2012 1,000,000
02071247 HOLL Y WOOD NIGHT 2013 1,179,000
02198632 I P S AL LADO DEL CAMINO SAS 2013 5,000,000
01452184 IBAÑEZ CARO MARIA LILIANA 2013 1,700,000
02157212 IBIZA IMAGEN Y BELLEZA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2013 10,000,000
01678001 ICE & COFFEE 2012 25,000,000
01375045 IDEAS Y COLOR 2013 4,100,000
02239092 IGM SAS 2013 102,267,000
01967196 IMPERIAL TRADE Y COMPAÑIA LIMITADA 2011 1,010,000
01967196 IMPERIAL TRADE Y COMPAÑIA LIMITADA 2012 1,024,000
01967196 IMPERIAL TRADE Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,030,000
02141471 IMPLEMENTACION ORGANIZACIONAL S A S 2013 20,000,000
00454588 IMPREGOM LTDA 2013 105,028,000
01376211 INDUMADERAS LUGUI 2011 1,000,000
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01376211 INDUMADERAS LUGUI 2012 1,000,000
01376211 INDUMADERAS LUGUI 2013 1,000,000
00687747 INDUSTRIA DE COLCHONES RESORFLEX 2013 15,000,000
01415428 INDUSTRIAS DIPOARTE DEL 12 DE 0CTUBRE 2013 1,000,000
02233269 INDUSTRIAS METALICAS METALWEL SAS 2013 10,000,000
02207868 INFANTILES MARIA KAMILA 2013 1,000,000
02168353 INFRA SONIDO 2013 20,000,000
02025885 INTER TECH ELECTRONICS 2012 10,000,000
02025885 INTER TECH ELECTRONICS 2013 10,000,000
02025882 INTER TECH ELECTRONICS S A S 2013 10,000,000
01120013 INTRO DISEÑO ESTRATEGICO  S.A.S 2013 37,703,000
01054569 INVERSIONES ARCO AZUL S A S 2013 772,077,931
00830775 INVERSIONES CAMIMOTOR & CIA SOCIEDAD
EN COMANDITA
2013 800,000
00878597 INVERSIONES CHEMIR S.A 2013 93,787,214
01602047 INVERSIONES EL BALUARTE GOMEZ Y
MARTINEZ S EN C
2012 10,000,000
01602047 INVERSIONES EL BALUARTE GOMEZ Y
MARTINEZ S EN C
2013 10,000,000
02023365 INVERSIONES KEL S A S 2013 8,000,000
02150715 INVERSIONES NAFA S A S 2013 715,079,293
01600838 INVERSIONES RENACER MARTINEZ GOMEZ S
EN C
2012 10,000,000
01600838 INVERSIONES RENACER MARTINEZ GOMEZ S
EN C
2013 10,000,000
01442860 INVERSIONES SWMER 2013 2,500,000
02184168 IRON INK STUDIO 2013 500,000
00680864 ITALMARMOLES 2012 1,100,000
00680864 ITALMARMOLES 2013 2,000,000
02222168 J & J OUTSOURCING CONTABLE S A S 2013 10,000,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2006 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2007 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2008 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2009 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2010 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2011 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2012 100,000
01453651 J Y P SHALOM COMIDAS RAPIDAS 2013 100,000
02118525 J&S SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2013 1,000,000
01041286 JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C 2012 4,400,000
01041286 JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C 2013 4,400,000
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01574084 JAIMAGEN E U 2013 102,997,300
01567577 JAIME BONETH JAIRO ANTONIO 2013 2,100,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2007 1,000,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2008 1,000,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2009 1,000,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2010 1,000,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2011 1,000,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2012 1,000,000
00799099 JAR SUMINISTROS Y SERVICIOS LIMITADA 2013 1,000,000
02256220 JIMENEZ FERNANDEZ LUIS CARLOS 2013 1,100,000
02040698 JIMENEZ MATILDE 2013 500,000
01337593 JORDAN MOTOR'S 2013 10,000,000
01337590 JORDAN PATARROYO GONZALO DE JESUS 2013 10,000,000
02030999 JOTAEME DESARROLLO DE PRODUCTO SAS 2011 1,000,000
02030999 JOTAEME DESARROLLO DE PRODUCTO SAS 2012 1,000,000
02030999 JOTAEME DESARROLLO DE PRODUCTO SAS 2013 1,000,000
01444044 JURADO TAPIERO JOSE RODRIGO 2013 5,300,000
00737704 JUSTINIANO ALFONSO CUERO HECHO ARTE 2013 79,947,000
02183828 KAMAVY S.A.S. 2013 48,560,000
00364770 KENISE LTDA 2012 5,370,000
00364770 KENISE LTDA 2013 12,091,397
02001916 KLM COMUNICACIONES 2011 1,000,000
02001916 KLM COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02001916 KLM COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02113665 KMYLA VENTA DIRECTA SAS EN
REORGANIZACION
2013 600,436,588
02060046 KOLVA SAS 2012 3,000,000
02060046 KOLVA SAS 2013 3,000,000
02045543 L A TECNIELECTRICOS 2013 1,179,000
02041057 LA BARRA DELIKATESSEN 2012 100,000
02041057 LA BARRA DELIKATESSEN 2013 100,000
01878469 LA CASA DE MIS PADRES 2013 1,700,000
01868480 LA ESQUINA DEL SABOR Y LA ALEGRIA 2010 993,000
01868480 LA ESQUINA DEL SABOR Y LA ALEGRIA 2011 993,000
01868480 LA ESQUINA DEL SABOR Y LA ALEGRIA 2012 993,000
01868480 LA ESQUINA DEL SABOR Y LA ALEGRIA 2013 1,178,000
00452093 LA PALMA DARIO HERNANDEZ 2012 20,000,000
00452093 LA PALMA DARIO HERNANDEZ 2013 20,000,000
01797216 LA U CENTRO DE COPIADO PAPELERIA E
INTERNET
2013 6,985,000
02038951 LA10ESTUDIO S A S 2013 10,000,000
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01150067 LABORATORIO DENTAL OSCAR FERNANDO
BELLO E U
2013 13,000,000
01150092 LABORATORIOS DENTAL OSCAR FERNANDO
BELLO E U
2012 12,000,000
01150092 LABORATORIOS DENTAL OSCAR FERNANDO
BELLO E U
2013 13,000,000
01954491 LABORATORIOS EURONOV S A S CON SIGLA
EURONOV
2013 29,794,472
00474195 LAITON PARRA LEONEL 2013 419,949,000
01157288 LATORRE LEAL JOHN FREDDY 2013 2,000,000
00912176 LAVANDERIA CITTELLY E U Y PODRA USAR
COMO SIGLA CTY E U
2013 8,355,000
00343921 LAVASECO LECMATIC 2012 1,000,000
00343921 LAVASECO LECMATIC 2013 1,100,000
01395359 LAVASECO MULTICENTRO MIRANDA 2012 300,000
01395359 LAVASECO MULTICENTRO MIRANDA 2013 300,000
02015844 LCF DISEÑO 2012 3,000,000
02015844 LCF DISEÑO 2013 3,000,000
02235157 LEAL BENAVIDES EDWIN ALEXANDER 2013 1,000,000
00684730 LEMUS RODRIGUEZ OMAR 2012 1,000,000
00684730 LEMUS RODRIGUEZ OMAR 2013 1,000,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2007 600,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2008 600,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2009 600,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2010 600,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2011 600,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2012 600,000
01576977 LEON MARTINEZ INGRID LORENA 2013 1,000,000
02031386 LESMES PIÑEROS FLORISELA 2013 3,000,000
01892421 LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS
COLOMBIA LTDA
2012 121,093,491
01892421 LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS
COLOMBIA LTDA
2013 78,606,671
02257359 LIBRERIA CRISTIANA NUEVO AMANECER. 2013 1,000,000
02191854 LIONGRAPHICS S A S 2013 53,344,000
01572165 LONDONO GIRALDO LUZ AMPARO 2013 500,000
01215213 LOPEZ ARANGUREN NAIRO ANTONIO 2013 19,254,000
01752232 LOPEZ BARRERA FREDY AGUSTIN 2011 1,030,000
01752232 LOPEZ BARRERA FREDY AGUSTIN 2012 1,030,000
01752232 LOPEZ BARRERA FREDY AGUSTIN 2013 1,030,000
02232150 LOPEZ BRAVO GILBERTO 2013 1,000,000
00635007 LOPEZ CEPEDA GERMAN ANTONIO 2013 6,500,000
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01787184 LOPEZ GARZON WILMAR ANDRES 2013 143,415,000
01631081 LOPEZ GONZALEZ FABIAN 2013 4,500,000
01854320 LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO 2009 200,000
01854320 LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO 2010 200,000
01854320 LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO 2011 200,000
01854320 LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO 2012 200,000
01854320 LOPEZ LOPEZ AURA TRANSITO 2013 1,170,000
02159018 LOPEZ PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA 2013 3,000,000
01940366 LOPEZ RAMOS MARIA DEL ROSARIO 2012 900,000
01940366 LOPEZ RAMOS MARIA DEL ROSARIO 2013 900,000
01067636 LOPEZ SANCHEZ INGRID LILLIAM 2013 1,000,000
01376506 LORD WORLD S A S 2013 45,698,000
01273253 LOS SUPER TECNICOS 2012 1,000,000
01273253 LOS SUPER TECNICOS 2013 16,850,000
02099858 LUBRICANTES BERLIN 2013 2,000,000
02139360 LUBRICANTES EL TRINFO 2013 4,000,000
00267857 LUCY JOYA Y CIA S. EN C. 2012 69,000,000
00267857 LUCY JOYA Y CIA S. EN C. 2013 2,300,000
02094094 LUTHOR LAPTOP SAS 2013 20,000,000
01564417 MACKAY DONALD JOHAN 2013 1,000,000
02113939 MADERAS Y GRANITOS S A S 2013 20,500,000
00832577 MADERAS Y MOLDURAS TERMINADAS 2013 1,550,000
01991893 MAICODENT S A S 2012 9,000,000
01991893 MAICODENT S A S 2013 9,000,000
02155244 MALAVER ACOSTA JON ALEXANDER 2013 10,000,000
02060899 MANCIPE NOREÑA JOSE DAVID 2012 10,000
02060899 MANCIPE NOREÑA JOSE DAVID 2013 10,000
01298743 MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES ANDRE
LTDA SIGLA MD ANDRE LTDA
2013 151,550,323
01988389 MAQUI REPUESTOS VARIOS 2013 1,200,000
00724672 MAQUICEN 2013 1,177,000
00852557 MAQUINADOS TIMO 2013 20,500,000
01837545 MARAN INGENIERIA LTDA 2012 60,000,000
01837545 MARAN INGENIERIA LTDA 2013 60,000,000
01044020 MARIN CAMACHO SOFIA 2013 1,150,000
01985839 MARTCAR SAS 2012 1,130,000
01985839 MARTCAR SAS 2013 1,179,000
02265167 MARTIN CARREÑO JUAN CARLOS 2013 9,000,000
02019902 MARTIN VARGAS JAIRO ANDRES 2013 1,170,000
01968224 MARTINEZ ARANA ARGENIS 2013 5,000,000
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02155431 MARTINEZ CALDERON ALFONSO 2012 500,000
02155431 MARTINEZ CALDERON ALFONSO 2013 1,700,000
01892341 MARTINEZ CASTAÑEDA ALBA DORIS 2012 1,000,000
01892341 MARTINEZ CASTAÑEDA ALBA DORIS 2013 1,170,000
00992460 MARTINEZ Y CORTES LIMITADA 2013 780,000
02222086 MATERILE. 2013 1,000,000
02046906 MATEUS AVILA MANUEL ANTONIO 2011 800,000
02046906 MATEUS AVILA MANUEL ANTONIO 2012 800,000
02046906 MATEUS AVILA MANUEL ANTONIO 2013 800,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2007 500,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2008 500,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2009 500,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2010 500,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2011 500,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2012 500,000
01551614 MATEUS GUZMAN MARCELA PATRICIA 2013 500,000
00432360 MECANIZADOS INDUSTRIALES GERREY Y CIA
LIMITADA
2013 3,527,000
01435315 MEGAREPUESTOS J M 2013 9,000,000
02093275 MELGAREJO FUENTES MARIA ANGELICA 2013 1,170,000
01265209 MELO HERRERA CARLOS ALBERTO 2013 6,400,000
02218796 MENDIVELSO DURAN ANGELA MARIA 2013 2,500,000
01178891 MERCA POLLO 2013 500,000
02046911 MERCADOS AVILA 2011 800,000
02046911 MERCADOS AVILA 2012 800,000
02046911 MERCADOS AVILA 2013 800,000
01070055 MERCADOS EL BATAN 2013 1,000,000
01486670 MERCADOS LA BELLEZA 2013 1,179,000
01660121 MERKOLIDER SERVICES LOGISTIC LTDA 2013 16,923,000
02202223 METALICAS PEÑARANDA 2013 800,000
01227338 MINIMERCADO LOS CEREZOS 2013 1,600,000
01501423 MINITIENDA SAN FRANCISCO MODELIA 2012 1,000,000
01501423 MINITIENDA SAN FRANCISCO MODELIA 2013 1,000,000
01898600 MIRANDA LEYVA REINEL MAURICIO 2012 1,000,000
01898600 MIRANDA LEYVA REINEL MAURICIO 2013 1,000,000
02271134 MISCELANEA KIKES 2013 1,000,000
00917891 MISCELANEA NEFTALI G 2012 1,000,000
00917891 MISCELANEA NEFTALI G 2013 2,200,000
02039823 MISCELANEA UNA Y MIL VARIEDADES 2013 1,000,000




01958327 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIANA L R 2013 1,000,000
01744961 MODAS ALEXIS SASTRERIA 2012 1,000,000
01744961 MODAS ALEXIS SASTRERIA 2013 1,000,000
02251665 MOLAS DE CHAVELITA 2013 1,170,000
01523727 MOLINA ALVARADO YOMAR ELENA 2013 1,100,000
00242930 MONCADA ROA JUVENAL 2013 265,456,113
01217836 MONKEY INC 2013 1,100,000
01903265 MONROY HERNANDEZ PEDRO ANTONIO 2013 1,179,000
01942546 MONTOYA CASTILLO ZORY MABEL 2011 1,000,000
01942546 MONTOYA CASTILLO ZORY MABEL 2012 1,000,000
01942546 MONTOYA CASTILLO ZORY MABEL 2013 1,000,000
01751124 MORA NIETO JUAN CARLOS 2012 1,250,000
01751124 MORA NIETO JUAN CARLOS 2013 1,500,000
01768663 MORALES RODRIGUEZ MARY EUGENIA 2009 500,000
01768663 MORALES RODRIGUEZ MARY EUGENIA 2010 500,000
01768663 MORALES RODRIGUEZ MARY EUGENIA 2011 500,000
01768663 MORALES RODRIGUEZ MARY EUGENIA 2012 500,000
01768663 MORALES RODRIGUEZ MARY EUGENIA 2013 1,000,000
01790916 MORENO ASCANIO KATHERINE 2013 1,000,000
02006162 MORENO GARCIA WILFREDO 2013 3,500,000
00607399 MORENO JOSE VICENTE 2013 3,500,000
01745136 MORENO RODRIGUEZ MARTHA CATALINA 2008 500,000
01745136 MORENO RODRIGUEZ MARTHA CATALINA 2009 500,000
01745136 MORENO RODRIGUEZ MARTHA CATALINA 2010 500,000
01745136 MORENO RODRIGUEZ MARTHA CATALINA 2011 500,000
01745136 MORENO RODRIGUEZ MARTHA CATALINA 2012 500,000
01745136 MORENO RODRIGUEZ MARTHA CATALINA 2013 600,000
01868477 MORENO TENJO CARLOS ALBERTO 2010 993,000
01868477 MORENO TENJO CARLOS ALBERTO 2011 993,000
01868477 MORENO TENJO CARLOS ALBERTO 2012 993,000
01868477 MORENO TENJO CARLOS ALBERTO 2013 1,178,000
00317776 MORENO VASQUEZ ANA ELVIA 2013 1,170,000
01546812 MOVILECAR 2013 800,000
01638400 MOVILMEDICA DE COLOMBIA LTDA 2013 30,000,000
02167446 MS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S 2013 10,000,000
02256838 MTZ INGENIERIA  SAS 2013 10,000,000
02259849 MUÑOZ CASTAÑEDA JAIRO ISRAEL 2013 1,000,000
02207867 MURCIA GOMEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02218801 MUSA SIEMPRE MUJER 2013 2,500,000
01534579 MYZTICO CAFE BAR ABQ 2013 5,100,000
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02173011 NARANJO PARRA MANUEL ENRIQUE 2013 35,000,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2012 1,000,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2013 1,000,000
01125138 NATURAL DENT 2013 3,000,000
02134580 NATURAL EVENTOS BAR 2013 500,000
01991433 NATURCITY.COM 2013 1,000,000
01257560 NIETO DELGADO BLANCA NIEVES 2013 1,150,000
01945147 NIETO RAMIREZ LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01945147 NIETO RAMIREZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01945147 NIETO RAMIREZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02250369 NIETO ROBALLO JENIFFER 2013 3,000,000
01950749 NIVEL III S A S 2013 25,681,000
01299269 NOMEN PLAC 2010 900,000
01299269 NOMEN PLAC 2011 900,000
01299269 NOMEN PLAC 2012 900,000
01299269 NOMEN PLAC 2013 1,100,000
02214159 NUTRIMAX 2013 5,300,000
01698084 NWADIKE NNANNA OBINNA OSWALD 2010 1,000,000
01698084 NWADIKE NNANNA OBINNA OSWALD 2011 1,000,000
01698084 NWADIKE NNANNA OBINNA OSWALD 2012 1,000,000
01698084 NWADIKE NNANNA OBINNA OSWALD 2013 1,000,000
02210938 OBIMCOL CONSTRUCCIONES SAS 2013 10,000,000
02168351 OCAMPO MONROY JAYDER 2013 20,000,000
01713087 ODF NET SOLUTIONS E U 2011 53,260,214
01713087 ODF NET SOLUTIONS E U 2012 87,793,303
01713087 ODF NET SOLUTIONS E U 2013 37,478,224
01993920 OIL EXPLORATION SERVICES SAS CON SIGLA
OILESER SAS
2011 2,000,000
01993920 OIL EXPLORATION SERVICES SAS CON SIGLA
OILESER SAS
2012 2,000,000
01993920 OIL EXPLORATION SERVICES SAS CON SIGLA
OILESER SAS
2013 2,000,000
01112048 OLAYA AMOROCHO JOSE REINEL 2011 500,000
01112048 OLAYA AMOROCHO JOSE REINEL 2012 600,000
01112048 OLAYA AMOROCHO JOSE REINEL 2013 1,170,000
S0041171 ONG FUNDACION ALDEAS DEL SOL NACIENTE
SIGLA ASOLNACE
2013 1,108,203
01519082 OÑATE RODRIGUEZ ORLANDO ENEAS 2010 100,000
01519082 OÑATE RODRIGUEZ ORLANDO ENEAS 2011 100,000
01519082 OÑATE RODRIGUEZ ORLANDO ENEAS 2012 1,000,000
01519082 OÑATE RODRIGUEZ ORLANDO ENEAS 2013 5,000,000
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00868627 OPTICA GAMMA VISION 2013 4,100,000
02000167 ORTIZ CASTRO NANCY JOHANNA 2012 1,500,000
02000167 ORTIZ CASTRO NANCY JOHANNA 2013 1,500,000
02122666 ORTIZ GONZALEZ ELMER 2012 500,000
02122666 ORTIZ GONZALEZ ELMER 2013 500,000
02193783 ORTIZ MORALES AIDA MARLENY 2013 2,350,000
02246666 ORTIZ SALAS JOSE CARLOS 2013 1,000,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2006 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2007 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2008 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2009 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2010 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2011 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2012 100,000
01453644 OSORIO NIGRINIS MARTHA ISABEL 2013 100,000
02222081 OSSA RODRIGUEZ CHRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
00843528 OTAVO ANDRES 2013 4,000,000
00611286 OVIEDO TORRES JAIRO 2013 298,952,000
00497220 P M F LTDA 2013 1,397,342,000
02075979 PAN DE VIDA LA DELICIA 2013 1,000,000
01221905 PANADERIA BUEN PAN DE CHIA 2013 3,520,000
01430661 PANADERIA LA PREFERIDA B O C 2013 1,000,000
02259851 PAPELERIA CACHARRERIA J & S 2013 1,000,000
01515314 PAPELERIA MARCE DIANA 2013 900,000
01599208 PAPELERIA Y MISCELANEA ANGEL TOY`S 2011 500,000
01599208 PAPELERIA Y MISCELANEA ANGEL TOY`S 2012 500,000
01599208 PAPELERIA Y MISCELANEA ANGEL TOY`S 2013 500,000
01819111 PAREDES GARCIA CARMEN HEDILIA 2013 1,000,000
00683942 PARQUEADERO LA MORENITA 2013 1,000,000
00832576 PARRA AGUIRRE FERNANDO 2013 2,550,000
00973117 PARRA FAJARDO CANTOR Y CIA S EN C 2013 270,981,123
01957047 PARRA HERRERA JHON HENRY 2013 1,000,000
01794301 PARRA LUNA DIANA CATALINA 2013 100,000
02243720 PARRA NOPE PEDRO ANTONIO 2013 1,179,000
01878466 PARRA RINCON ALBA PRISCILA 2013 2,000,000
02101786 PARRA ROJAS HECTOR GEOVANNY 2013 1,000,000
01227336 PARRA VEGA SABA 2013 1,600,000
01442859 PARRADO CLAVIJO ANA MERCEDES 2013 2,500,000
01500503 PATARROYO DE SARMIENTO AMPARO 2013 1,179,000
01658135 PEÑA RODRIGUEZ JULIA ESPERANZA 2013 600,000
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02202217 PEÑARANDA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2013 800,000
01959131 PEREZ ESTEBAN ELVIA SUSANA 2013 7,900,000
00884243 PEREZ IGUARAN NUBIS MABEL 2011 3,020,500
00884243 PEREZ IGUARAN NUBIS MABEL 2012 3,020,500
00884243 PEREZ IGUARAN NUBIS MABEL 2013 10,000,000
01735073 PEREZ ROBERTO CLAUDIA 2012 600,000
01735073 PEREZ ROBERTO CLAUDIA 2013 600,000
02089045 PEZ CAPITAL 2012 1,000,000
02089045 PEZ CAPITAL 2013 1,000,000
02109757 PHOTOCAPSULA 2013 8,000,000
01942471 PICOS NEVADOS BOCHICA 2013 1,179,000
01994466 PIMENTEL RIVERA MAURICIO 2013 1,000,000
01085774 PINEDA CLAVIJO JOAQUIN 2013 1,000,000
01712729 PINEDA ROJAS DIANA MILENA 2013 1,179,000
01945983 PINO MORA EDUIN MAURICIO 2010 200,000
01945983 PINO MORA EDUIN MAURICIO 2011 900,000
01945983 PINO MORA EDUIN MAURICIO 2012 900,000
01945983 PINO MORA EDUIN MAURICIO 2013 1,000,000
02201764 PINTURAS TORNILLOS Y LUBRICANTES F Y F 2013 9,000,000
00585285 PINZON CORZO OMAIRA 2013 700,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2005 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2006 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2007 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2008 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2009 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2010 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2011 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2012 500,000
01342634 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2013 500,000
02093282 PIÑATA MARIA ANGELICA 2013 1,170,000
01124096 PIRABAN RIOS HERNAN GUILLERMO 2010 950,000
01124096 PIRABAN RIOS HERNAN GUILLERMO 2011 950,000
01124096 PIRABAN RIOS HERNAN GUILLERMO 2012 950,000
01124096 PIRABAN RIOS HERNAN GUILLERMO 2013 950,000
02081867 PIZZA SALAS DIANA PATRICIA 2013 51,286,000
01913145 PLATERIA Y JOYERIA CENTAUROS 2013 5,300,000
02043967 PONCE V I P 2012 1,000,000
02043967 PONCE V I P 2013 1,170,000
02263282 PORTAL TECHNOLOGY S A S 2013 1,000,000
01870015 PRADA DIAZ OMAIRA 2012 990,000
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01870015 PRADA DIAZ OMAIRA 2013 990,000
01904752 PRERGOS 2010 500,000
01904752 PRERGOS 2011 500,000
01904752 PRERGOS 2012 500,000
01904752 PRERGOS 2013 500,000
00508893 PRIETO DE GOMEZ GLORIA ESPERANZA 2013 144,279,888
01517510 PRIETO RINCON JOSE ORLANDO 2013 15,000,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2007 100,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2008 100,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2009 100,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2010 100,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2011 100,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2012 100,000
01600663 PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2013 500,000
01067275 PRIETO RODRIGUEZ ORLANDO 2012 2,500,000
01067275 PRIETO RODRIGUEZ ORLANDO 2013 2,500,000
02171542 PRIMICIERO QUINTERO JOSE ALBERTO 2013 10,000,000
01702976 PRO ENVASES UNIDOS 2012 51,485,000
01702976 PRO ENVASES UNIDOS 2013 98,719,566
01801394 PRO ENVASES UNIDOS S.A.S 2013 98,719,566
01582093 PROAVICOLA P.A. 2013 1,179,000
02254535 PROYECT MADERA 2013 1,100,000
01746646 PULIDO LOPEZ NELIA 2012 550,000
01746646 PULIDO LOPEZ NELIA 2013 550,000
01546810 PULIDO PIRAQUIVE IBON ANGELICA 2013 800,000
01916147 PUNTO FACIL 2013 1
02134574 QUEVEDO VIZCAINO MARLON SNEYDER 2013 500,000
02176482 QUINTERO GONZALEZ IVAN ELIECER 2013 1,000,000
01481895 QUITIAN RUEDA TILCIA MATILDE 2013 1,100,000
02183262 R Y S REPUESTOS Y SERVICIOS ALMACEN 2013 100,000
02250044 RAMIREZ GOMEZ ALVARO ENRIQUE 2013 22,130,000
02005460 RAMIREZ ORJUELA FLOR MARIA 2013 3,000,000
00827082 RAMOS CRUZ PEDRO NEL 2013 10,000,000
01907238 RAMOS DEL VALLE SANDRA PATRICIA 2013 397,555,000
02233287 RAMOS MATAJIRA JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
01334831 RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL 2008 500,000
01334831 RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL 2009 500,000
01334831 RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL 2010 500,000
01334831 RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL 2011 500,000
01334831 RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL 2012 500,000
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01334831 RATIVA CHACON JOSE ARCANGEL 2013 500,000
01758161 RECICLADORA EL AMBIENTALISTA 2013 1,000,000
01059210 RECREACIONES LA LIBERTAD LTDA 2012 10,000,000
01059210 RECREACIONES LA LIBERTAD LTDA 2013 10,000,000
02256362 RED HOT CLASSIC ROCK 2013 1,000,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2009 900,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2010 900,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2011 900,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2012 900,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2013 900,000
01144256 REINALES OSPINA FEDERICO 2013 500,000
01336891 REMISES SERVICE LTDA 2013 418,229,589
01751846 REMISES SERVICE LTDA 2013 500,000
00506083 REPRESENTACIONES JE INTERNACIONAL
S.A.S. SIGLA REJE INATERNACIONAL S.A.S
2013 10,000,000
02026118 RESTAURANTE EL CAMPANARIO DE COTA 2013 500,000
02232156 RESTAURANTE EL MANA COSTEÑO 2013 1,000,000
01260791 REYES CAMELO LUIS FERNANDO 2013 5,300,000
02028058 RH&HA CONSTRUCCIONES S A S 2013 50,000,000
02153866 RINCON BARRAGAN LUZ MARINA 2013 50,000,000
01270698 RINCON SANABRIA GERMAN 2013 1,100,000
02270460 RL ARQUITECTOS S A S 2013 1,000,000
01168478 ROA FLOREZ RICARDO ARTURO 2013 798,411,000
02117945 ROA PARRA IVAN ROBERTO 2012 2,000,000
02117945 ROA PARRA IVAN ROBERTO 2013 2,000,000
01663053 ROBAYO PEÑUELA YOLIMA 2013 500,000
00926080 ROCHA ARCHILA LUIS HERNAN 2013 4,126,500
01788628 ROCKY POLLO ASADO 2013 1,179,000
02139356 RODRIGUEZ BONILLA SORAIDA 2013 4,000,000
00709042 RODRIGUEZ CASTILLO SILVIA 2013 7,152,000
01299268 RODRIGUEZ MARQUEZ LEONARDO 2010 900,000
01299268 RODRIGUEZ MARQUEZ LEONARDO 2011 900,000
01299268 RODRIGUEZ MARQUEZ LEONARDO 2012 900,000
01299268 RODRIGUEZ MARQUEZ LEONARDO 2013 1,100,000
01435313 RODRIGUEZ MARYLUZ 2013 9,000,000
00683941 RODRIGUEZ MUÑOZ MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02212433 RODRIGUEZ OSORIO FERNEY ALEXIS 2013 1,179,000
01309525 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO 2008 500,000
01309525 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO 2009 500,000
01309525 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO 2010 500,000
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01309525 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO 2011 500,000
01309525 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO 2012 500,000
01309525 RODRIGUEZ PEREZ HECTOR ALONSO 2013 6,400,000
01069620 RODRIGUEZ QUINTERO NIXON FERNANDO 2013 1,000,000
01947636 RODRIGUEZ ROA CLAUDIA PATRICIA 2010 900,000
01947636 RODRIGUEZ ROA CLAUDIA PATRICIA 2011 900,000
01947636 RODRIGUEZ ROA CLAUDIA PATRICIA 2012 900,000
01947636 RODRIGUEZ ROA CLAUDIA PATRICIA 2013 900,000
00724671 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL 2013 1,177,000
01482558 ROJANO GAMEZ DIEGO ARMANDO 2008 500,000
01482558 ROJANO GAMEZ DIEGO ARMANDO 2009 500,000
01482558 ROJANO GAMEZ DIEGO ARMANDO 2010 500,000
01482558 ROJANO GAMEZ DIEGO ARMANDO 2011 500,000
01482558 ROJANO GAMEZ DIEGO ARMANDO 2012 500,000
01482558 ROJANO GAMEZ DIEGO ARMANDO 2013 500,000
01820749 ROJAS CARMONA YANIVE 2012 1,000,000
01820749 ROJAS CARMONA YANIVE 2013 1,000,000
02041053 ROJAS PINEDA CAROLINA 2012 100,000
02041053 ROJAS PINEDA CAROLINA 2013 100,000
01486667 ROJAS RUIZ SERAFIN 2013 1,179,000
01213013 ROJAS VICTOR 2013 1,179,000
01524031 ROLDAN ROJAS LUIS EDILBERTO 2010 500,000
01524031 ROLDAN ROJAS LUIS EDILBERTO 2011 500,000
01524031 ROLDAN ROJAS LUIS EDILBERTO 2012 500,000
01524031 ROLDAN ROJAS LUIS EDILBERTO 2013 1,100,000
02253364 ROMERO MUÑOZ MAYRA ALEJANDRA 2013 2,000,000
02019468 ROMERO PORTELA JAIME 2012 1,700,000
02019468 ROMERO PORTELA JAIME 2013 1,700,000
02114132 ROYO GONZALEZ ASTRID SOFIA 2012 1,000,000
02114132 ROYO GONZALEZ ASTRID SOFIA 2013 1,000,000
02074042 ROZO BOHORQUEZ JOSE JULIAN 2013 2,000,000
00903345 RUBIMAY Y CIA LTDA 2012 3,000,000
00903345 RUBIMAY Y CIA LTDA 2013 3,000,000
02084858 RUBIO MARTIN CAROL GERARDINNE 2013 1,000,000
01515311 RUBIO VEGA MARIA MARGARITA 2013 900,000
01829837 RUGE PADILLA NATALY 2012 1,100,000
01829837 RUGE PADILLA NATALY 2013 1,179,000
01436873 RUIZ PERALTA CLER MARIA 2013 1,000,000
01716000 RUIZ PINO CAROLINA 2013 100,000
02025978 RUIZ SEGURA LUBIAN RONALDO 2013 5,000,000
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01998860 S & V VIDEO COMUNICACIONES 2011 500,000
01998860 S & V VIDEO COMUNICACIONES 2012 500,000
01998860 S & V VIDEO COMUNICACIONES 2013 10,000,000
02219744 SAIPON PROFESIONAL EN LIMPIEZA S A S 2013 1,000,000
00317778 SALA DE BELLEZA CAREL 2013 1,170,000
01500505 SALA DE BELLEZA JOANDIS 2013 1,179,000
01668010 SALA DE BELLEZA SARDYZ 2013 1,100,000
00973955 SALA DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA
ANGELICA
2013 2,000,000
01375043 SALAMANCA GARAVITO FREDDY ANTONIO 2013 4,100,000
01496361 SALAMANCA MARTHA JANNETH 2013 1,179,000
01668614 SALAMANCA VILLAMIL LUZ ESPERANZA 2012 900,000
01668614 SALAMANCA VILLAMIL LUZ ESPERANZA 2013 900,000
00687745 SALAS GOMEZ OMAR 2013 15,000,000
02068356 SALAZAR CANO ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
02068356 SALAZAR CANO ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01954234 SALAZAR NARANJO VERONICA 2012 4,000,000
01954234 SALAZAR NARANJO VERONICA 2013 5,000,000
01825210 SALAZAR PRADO GERARDO 2012 500,000
01825210 SALAZAR PRADO GERARDO 2013 500,000
00736118 SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA 2008 1,000,000
00736118 SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA 2009 1,000,000
00736118 SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA 2010 1,000,000
00736118 SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA 2011 1,000,000
00736118 SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA 2012 1,000,000
00736118 SALSAMENTARIA COLOMBIA-NITA 2013 1,000,000
01746647 SALSAMENTARIA ESPERANZA BILBAO 2012 550,000
01746647 SALSAMENTARIA ESPERANZA BILBAO 2013 550,000
02232477 SANABRIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
01373682 SANCHEZ BENAVIDES CLARA INES 2013 1,000,000
02029764 SANCHEZ CALVO ELQUIN FABIAN 2013 1,100,000
01869173 SANCHEZ HURTADO DORYS 2013 1,179,000
02126897 SANCHEZ PINEDA SERGIO ALBERTO 2012 9,250,000
02126897 SANCHEZ PINEDA SERGIO ALBERTO 2013 9,950,000
02273887 SANCHEZ RESTREPO INVERSIONES & CIA S A
S
2013 10,000,000
01509859 SANCHEZ ROJAS SINIBALDO 2013 600,000
01733738 SANDOVAL HERRERA SARA 2013 1,000,000
01311281 SANDOVAL MURILLO JOSE ROBERTO 2012 800,000
01311281 SANDOVAL MURILLO JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
01311283 SANDOVAL MURILLO JOSE ROBERTO 2012 800,000
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01311283 SANDOVAL MURILLO JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
00418557 SANDOVAL SALAZAR SERVANDO 2008 1,000,000
00418557 SANDOVAL SALAZAR SERVANDO 2009 1,000,000
00418557 SANDOVAL SALAZAR SERVANDO 2010 1,000,000
00418557 SANDOVAL SALAZAR SERVANDO 2011 1,000,000
00418557 SANDOVAL SALAZAR SERVANDO 2012 1,000,000
00418557 SANDOVAL SALAZAR SERVANDO 2013 1,000,000
02048296 SANDOVAL SANCHEZ WILLIAM ANDERSSON 2011 1
02048296 SANDOVAL SANCHEZ WILLIAM ANDERSSON 2012 1
02048296 SANDOVAL SANCHEZ WILLIAM ANDERSSON 2013 500,000
01794307 SANDWICH A LO CUBANO 2013 100,000
00809285 SANMIGUEL DE REYES AURA 2012 5,150,000
00809285 SANMIGUEL DE REYES AURA 2013 5,374,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2005 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2006 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2007 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2008 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2009 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2010 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2011 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2012 500,000
01370200 SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE 2013 500,000
02083368 SANTINET GO 2012 7,000,000
02083368 SANTINET GO 2013 8,000,000
02193785 SAREP`TAS PIZZA 2013 2,000,000
01883505 SARMIENTO ROMERO ARAMINTA 2012 196,273,340
01883505 SARMIENTO ROMERO ARAMINTA 2013 191,334,785
01660769 SASTRERIA ARYON 2013 1,000,000
00806700 SASTRERIA JOSE SANTOS TELLEZ 2013 1,170,000
02140499 SELECTO CONSULTORIA 2013 1,000,000
01840713 SERNA OSORIO RUBEN DARIO 2011 600,000
01840713 SERNA OSORIO RUBEN DARIO 2012 600,000
01840713 SERNA OSORIO RUBEN DARIO 2013 600,000
01370204 SERVI BIEN 2005 500,000
01370204 SERVI BIEN 2006 500,000
01370204 SERVI BIEN 2007 500,000
01370204 SERVI BIEN 2008 500,000
01370204 SERVI BIEN 2009 500,000
01370204 SERVI BIEN 2010 500,000
01370204 SERVI BIEN 2011 500,000
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01370204 SERVI BIEN 2012 500,000
01370204 SERVI BIEN 2013 500,000
01478076 SERVI RINES LIMITADA 2013 297,337,127
01794889 SERVICIOS DE CONSERJERIA PROCEGURY
LTDA
2013 2,000,000
01224702 SERVICIOS ELECTRICOS MT EU 2013 60,000,000
01233120 SERVIPROPHI LTDA 2013 24,766,551
02074046 SERVITELEC J.R 2013 2,000,000
01600664 SERVITRANS J P 2007 100,000
01600664 SERVITRANS J P 2008 100,000
01600664 SERVITRANS J P 2009 100,000
01600664 SERVITRANS J P 2010 100,000
01600664 SERVITRANS J P 2011 100,000
01600664 SERVITRANS J P 2012 100,000
01600664 SERVITRANS J P 2013 100,000
00996938 SEVEN FOUR SEVEN LIMITADA 2012 1,000,000
00996938 SEVEN FOUR SEVEN LIMITADA 2013 1,000,000
02174249 SHARK CONSULTING SAS 2013 75,871,256
02122672 SHARYCK PAN 2012 500,000
02122672 SHARYCK PAN 2013 9,800,000
01954241 SHOPPING FASHION S N V 2012 4,000,000
01954241 SHOPPING FASHION S N V 2013 5,000,000
01907263 SIBAJA LOBO DARLY ELENA 2012 1,000,000
01907263 SIBAJA LOBO DARLY ELENA 2013 1,000,000
02230503 SIERRA LYDA YINETH 2013 1,000,000
01094479 SILVA ROMERO RICARDO 2013 10,000,000
01978089 SILVER AUTOS S.A.S. 2013 20,000,000
01833296 SISMOINMOBILIARIA S.A.S 2013 29,954,684
01375982 SISTEMAS INTEGRADOS DE SALUD
OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
LTDA. SIGLA SISMAC LTDA.
2013 10,000,000
02207424 SISTEMAS NEUMATICOS LTDA 2013 48,900,000
02227221 SMS DATA COLOMBIA S A S 2013 2,000,000
02180190 SMS INFOCOMM COLOMBIA COTA 2013 10,425,658,570
02202400 SOCIEDAD OPERADORA LA PRIMAVERA SAS 2013 10,000,000
02183260 SOLANO APONTE RICHARD WILMAN 2013 900,000
01595773 SOLANO LOPEZ EDISSON NORBERTO 2013 1,500,000
01685151 SOLO GUANTES INDUSTRIALES 2013 64,000,000
00976848 SOPORTES SANTA ISABEL 2012 1,133,000
00976848 SOPORTES SANTA ISABEL 2013 1,179,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2006 100,000
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00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2007 100,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2008 100,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2009 100,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2010 100,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2011 100,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2012 100,000
00999631 SOSA FERNANDEZ JUSTO PASTOR 2013 500,000
02083365 SOSA SUAREZ DIANA CAROLINA 2012 7,000,000
02083365 SOSA SUAREZ DIANA CAROLINA 2013 8,000,000
01829838 SPORT FITNESS FISIOTERAPIA DEPORTIVA 2012 1,100,000
01829838 SPORT FITNESS FISIOTERAPIA DEPORTIVA 2013 1,179,000
01591963 STYLO'S MARY CLER 2013 1,000,000
02111374 SUAREZ BELTRAN MARIA LUISA 2013 1,000,000
00764112 SUAREZ DE DAVILA LIBIA 2013 25,200,000
02075962 SUNZA CECILIA 2013 1,000,000
02176484 SUPERMERCADO EL NOGAL Nº 1 2013 1,000,000
02005461 SUPERMERCADO LA PLACITA F R 2013 3,000,000
02246111 SURAMERICANA DE MOTOS S A S 2013 50,000,000
02260915 SURAMERICANA DE MOTOS Y LLANTAS SAS 2013 50,000,000
01879403 SURTIDORA DE AVES LA 22 M B 2013 1,000,000
02217552 SWEET MOMENTS 2013 20,000,000
02253366 TACOS Y TOSTONES 2013 1,400,000
02061530 TAFUR ESCOBAR ARACELY 2013 1,179,000
01313371 TAHO LTDA 2013 3,000,000
01313236 TAHO S A S 2013 2,951,279,226
01215828 TALLER CARVAJAL R HERMANOS 2009 1,000,000
01215828 TALLER CARVAJAL R HERMANOS 2010 1,000,000
01215828 TALLER CARVAJAL R HERMANOS 2011 1,000,000
01215828 TALLER CARVAJAL R HERMANOS 2012 1,000,000
01215828 TALLER CARVAJAL R HERMANOS 2013 1,000,000
01751125 TALLERES MORAN 2012 1,250,000
01751125 TALLERES MORAN 2013 1,500,000
00929742 TAUTA LOZANO GRACIELA 2013 12,300,000
01943550 TAUTIVA NUÑEZ EGDA NAYITH 2013 2,000,000
01458323 TEBER S A 2013 177,910,338
01740635 TECHNO WINTER 2013 1,100,000
02265169 TECNILLANTAS Y RINES JJ 2013 9,000,000
02240421 TECNISERVICIOS F1 2013 6,320,000
01231630 TEJIDOS PAULA 2012 1,000,000
01231630 TEJIDOS PAULA 2013 5,891,000
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01496364 TEJIDOS RICHARD COLLECTION 2013 1,179,000
01112051 TELANA 2011 500,000
01112051 TELANA 2012 600,000
01112051 TELANA 2013 1,170,000
02180067 TELECOMUNICACIONES DANNA SOFIA BELTRAN 2013 1,000,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2007 500,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2008 500,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2009 500,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2010 500,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2011 500,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2012 500,000
01551615 TELECOMUNICACIONES M Y J 2013 500,000
00806698 TELLEZ TELLEZ JOSE SANTOS 2013 1,170,000
01570497 TELNET STORE 2013 51,286,000
01505087 TIENDA DE LA SEÑORA PAULINA 2012 100,000
01505087 TIENDA DE LA SEÑORA PAULINA 2013 1,179,000
00585286 TIENDA NATURISTA FLOR LA SIEMPRE VIVA 2013 700,000
02249425 TIENDA NATURISTA LA CEIBA 2013 1,000,000
01994470 TIENDA VERO Y MAO 2013 1,000,000
00907157 TIERRADENTRO HORTUA MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00428691 TOLOSA ZAMBRANO Y CIA S EN C T Y ZAM S
EN C
2012 82,500,000
00428691 TOLOSA ZAMBRANO Y CIA S EN C T Y ZAM S
EN C
2013 113,180,000
02186410 TOOLBOX LTDA HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO
2013 52,765,000
00611289 TORNO HYDRAMATIC 2013 105,367,000
02110077 TORRES BRAVO INGRID CAROLINA 2013 15,000,000
01388166 TORRES CASTAÑO ANDRES FABIAN 2013 1,000,000
01273250 TORRES CHIQUIZA LILIA ESTELA 2012 1,000,000
01273250 TORRES CHIQUIZA LILIA ESTELA 2013 16,850,000
02249421 TORRES CORTES YULDOR ALONSO 2013 1,000,000
01864038 TORRES RUIZ KARINA TATIANA 2013 1,500,000
02194703 TOVAR TRIVIÑO HECTOR GERARDO 2013 1,000,000
01270702 TRACTO MUELLES SANABRIA 2013 1,100,000
01183695 TRILLADORA DE MAIZ MARIA PAZ 2013 3,000,000
00362155 TRIPLEX IBANEZ 2013 1,700,000
02109750 TRIVIÑO FORERO MICHAEL ALBERT 2013 8,000,000
S0033329 UNAMONOS POR MOSQUERA FUNMOSQUERA 2013 9,539,240
01045729 UNION DE AGRICULTORES DE QUERENTE
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
2013 1,170,000
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01265211 UNIVERSAL ELECTRONICS 2013 1,700,000
02133369 UNO + OTRO SAS 2013 100,000,000
02184159 URIBE RAMOS MANUEL RICARDO 2013 500,000
01668007 URREA HIGUERA ONEIDA 2013 1,100,000
00368755 VALENZUELA CORTES JOAQUIN EUGENIO 2013 2,000,000
01353622 VARGAS BENDEK ANDRES ALEJANDRO 2013 500,000
01998855 VARGAS CASALLAS JOHN JAIRO 2011 500,000
01998855 VARGAS CASALLAS JOHN JAIRO 2012 500,000
01998855 VARGAS CASALLAS JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01583494 VARGAS HERNANDEZ DORA 2013 1,500,000
01547564 VARGAS MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01547564 VARGAS MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01547564 VARGAS MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01547564 VARGAS MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
02023211 VARGAS MENDEZ ALEJANDRO 2011 1,000,000
02023211 VARGAS MENDEZ ALEJANDRO 2012 1,000,000
02023211 VARGAS MENDEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01644585 VARGAS OLARTE ANA LUCILA 2013 1,100,000
00567619 VARGAS SOLANO LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
02155433 VARIEDADES MARTINEZ CALDERON 2012 500,000
02155433 VARIEDADES MARTINEZ CALDERON 2013 1,700,000
01779863 VARIEDADES MINITODO L.B. 2012 1,100,000
01779863 VARIEDADES MINITODO L.B. 2013 3,000,000
00682463 VASQUEZ MOLINA MARIA ELISA 2013 39,539,058
02232005 VEGA FLOR ALBA 2013 2,000,000
01501420 VELA ROSALIA 2013 1,000,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2003 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2004 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2005 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2006 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2007 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2008 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2009 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2010 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2011 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2012 50,000
01137768 VELASQUEZ MORENO LUZ JAKELINE 2013 1,179,000
01209851 VELASQUEZ TORRES ALEXIS 2013 1,000,000
01509862 VIDRIOS CERRAJERIA S S 2013 600,000
00204147 VILLA BRAND BEATRIZ EUGENIA 2013 429,126,105
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00508166 VILLAMIL BARRIOS AIDA 2012 1
00508166 VILLAMIL BARRIOS AIDA 2013 1
00868626 VILLARRAGA BARBOSA RICARDO 2013 4,100,000
02198824 VILLARREAL AGUILAR GLORIA ISABEL 2013 100,000
02073265 VIP VERY IMPORTANT PROJECTS S A S 2013 2,430,086
02160480 VIZCAINO CASTILLO WILSON EDUARDO 2013 12,000,000
01733215 WALLA S SPORT 2013 6,895,000
01815122 WILLS PADILLA CARLOS GERMAN 2011 1,000,000
01815122 WILLS PADILLA CARLOS GERMAN 2012 1,000,000
01815122 WILLS PADILLA CARLOS GERMAN 2013 1,000,000
02228690 WITEKA S A S 2013 60,141,372
02276684 WORK OFFICE S A S 2013 1,000,000
01855048 WORLD KIUT 2013 2,500,000
01698085 XI00CS COMMUNICATIONS 2010 1,000,000
01698085 XI00CS COMMUNICATIONS 2011 1,000,000
01698085 XI00CS COMMUNICATIONS 2012 1,000,000
01698085 XI00CS COMMUNICATIONS 2013 1,000,000
02197921 ZABALA YARA CESAR AUGUSTO 2013 2,000,000
01845849 ZAGA SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA 2013 5,500,000
00976846 ZAMORA SANCHEZ CARMEN JULIA 2012 1,133,000
00976846 ZAMORA SANCHEZ CARMEN JULIA 2013 1,179,000
02194387 ZARATE MONTERO MARINIDIA 2013 1,179,000
00926740 ZONA X 2013 1,500,000
02029266 ZOO STEEL SAS 2013 6,270,982
01375794 ZULUAGA GALVIS ANDREA CAROLINA 2012 1,000,000
01375794 ZULUAGA GALVIS ANDREA CAROLINA 2013 1,000,000
01854667 ZULUAGA GOMEZ JESUS ORLANDO 2013 1,500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01787535 MAHECHA OBANDO AUGUSTO 2012 1,030,000 08/08/2013
01787535 MAHECHA OBANDO AUGUSTO 2013 1,500,000 08/08/2013
02088317 CAJAS FUERTES BLINDA PLUS
SAS
2013 3,000,000 21/09/2013
01085150 DE LA ROSA MARTINEZ ROSA
ESTHER
2013 500,000 23/09/2013
01846668 LA NUEVA PELUQUERIA DE ROSA
DE LA ROSA
2013 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2003 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2004 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2005 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2006 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2007 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2008 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2009 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2010 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2011 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2012 500,000 23/09/2013
01085151 ROSA DE LA ROSA SALA DE
BELLEZA
2013 500,000 23/09/2013
00462662 LARA PAEZ RICARDO GREGORIO 2013 1,100,000 01/10/2013
02120761 MONTES NADER CAROLINA DE
JESUS
2012 1,070,000 01/10/2013
02120761 MONTES NADER CAROLINA DE
JESUS
2013 1,070,000 01/10/2013
01973423 PEDRAZA LEON PATRICIA
ANGELICA
2012 1,000,000 02/10/2013






4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02113106 ASISTIC SAS 2013 5,000,000 02/10/2013
01878684 AUDITORES SMART GROUP SAS 2013 31,140,659 02/10/2013
01836977 COLLEGIATE SPORTS OF




AGROINDUSTRIAL XUE SA SIGLA




AGROINDUSTRIAL XUE SA SIGLA
AGROPECUARIA XUE S A
2013 3,212,538,000 02/10/2013
S0014875 FEDERACION DE EMPRENDEDORES




02172880 MEDINA SANCHEZ NEILA ANDREA 2013 1,000,000 02/10/2013
02083933 PABON MANRIQUE ANDRES
LEONARDO
2013 2,000,000 02/10/2013
02083934 PABON MANRIQUE ANDRES
LEONARDO
2013 8,000,000 02/10/2013
00710220 SALAS ALBA JOSE MANUEL 2013 7,500,000 02/10/2013
00710222 SALAS ALBA JOSE MANUEL 2013 7,500,000 02/10/2013
02105526 TRASCENDER NEGOCIOS CON
ALTURA S A S PUDIENDO
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
CORDOBA ESPINOSA PEDRO ANTONIO OFICIO  No. 026997  DEL 17/09/2013,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00004500 DEL LIBRO 03.
ADICIONALMENTE SOLICITO INSCRIBIR EN DICHO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL LA ANOTACION DE QUE SE ADELANTA PROCESO DE COBRO POR LA
JURISDDCIÓN ADMINISTRATIVA COACTIVA DEL ICBF, REGIONAL CUNDINAMARCA, RADICADO
CON EL NO 407- 2009..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SEGUROS COLPATRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00026415 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A: JORGE ANDRES CHAVARRO NIETO.
 
BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00026416 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JOSE GIOVANNI TABIMA GUTIERREZ.
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 39      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227159 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN ZIPAQUIRA.
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 39      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227160 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SER VITAL MEDICINA HOLISTICA IPS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/07/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227161 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: SALUDSER MED SAS.
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02231   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227162 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
REVIVE PHARMALABS DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 865     DEL 16/05/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227163 DEL
LIBRO 06. SE ACARA EL REGISTRO 00223475 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRARON GERENTES GENERALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02231   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227164 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER
A DIANA SANCLEMENTE ARENAS..
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02231   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227165 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER
A BIBIANA CAMACHO REYES..
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02231   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227166 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PODER
A PABLO GUTIERREZ PELAEZ..
 
CONFECCIONES YUYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227167 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: BETTY
JANET RODRIGUEZ..
 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TUBESOLDA BOGOTA ACTA  No. 005     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227169 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
TUBESOLDA BOGOTA ACTA  No. 005     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227170 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00227171 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE GENERAL
(LEGAL) PRINCIPAL Y MANDATARIO GENERAL SUPLENTE.
 
COMUNICACIONES SMOLLCOMCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227172 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA TERESA GONZALEZ..
 
GAS INYECCION ACTA  No. 7       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227173 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA .
 
GAS INYECCION ACTA  No. 7       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2259    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227175 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A TIMOTHY BRET TIRLIA .
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3573    DEL
18/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227176 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS MEDIANTE LAS CUALES SE
REMUEVEN A   DE MARIO RICARDO SANCHEZ TRONCOSO DEL CARGO DE  GERENTE GENERAL Y
A CARVAJAL BARBOSA LEONARDO ENRIQUE SUPLENTE.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3573    DEL
18/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227177 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
NOMBRO: MANDATARIO GENERAL Y SUPLENTES.
 
GERANIUM WORLDWIDE SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2264    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227178 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO SU RAZÓN SOCIAL..
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3573    DEL
18/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227179 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
NOMBRO REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3573    DEL
18/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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00227180 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A OTORGA PODER A JULIO ALBERTO
BULA MIRANDA POR ESCRITURA 4218.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227181 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMIDAS RAPIDAS LOS VECINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227182 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CESAR AUGUSTO GARCIA SASTOQUE.
 
FONDA BAR EL ARRIERO CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227183 DEL
LIBRO 06. HERNANDEZ CELY PABLO ERNESTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ INGRID PAOLA.
 
REMATES EL MIRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227184 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EDUER
GARZON..
 
DICOLSA S A S ACTA  No. 28      DEL 08/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227185 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL.
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DFS TECHNICAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1860
DEL 24/09/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227186 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO PRINCIPAL E INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
MANDATARIO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA POR FALTA DE
ACEPTACIÓN..
 
PARRILLA SAZON COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227187 DEL
LIBRO 06. MEJIA ORTIZ JOSE ANGEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ CONSUELO MEJIA .
 
LLAMA ROJA LA CORUÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227188 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: YOLANDA MATIZ GONZALEZ.
 
TAMALES TOLIMENSES LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227189 DEL
LIBRO 06. PARRA RODRIGUEZ LEONARDO ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MELO TORRES RAFAEL ARTURO..
 
SASTRERIA JOSE SANTOS TELLEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227190 DEL
LIBRO 06. TELLEZ TELLEZ JOSE SANTOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ENRIQUE QUITIAN .
 
TIENDA DOÑA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227191 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARYORIS PAOLA MASTRODOMENICO RANGEL..
 
COMUNICACIONES KATE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227192 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NUBIA MARLEN CASAS VARGAS.
 
JUEGO DE RANA DONDE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227193 DEL
LIBRO 06. OSORIO HERNANDEZ ALVARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE YULY MILENA CASTRO. Y OTRO SI .
 
FEARNLEY PROCTER COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2256    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00227194 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA..
 
UNISUR ACTA  No. 1586    DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227195 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
FEARNLEY PROCTER COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00227196 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ANONYMOUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227197 DEL LIBRO 06. LA T
TRES JOTAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LE CABRERA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
 
CUEROTIGRE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227198 DEL LIBRO 06. CELEBRA
CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A LUIS ALFREDO ALBA
PINZON.
 
INTERNATIONAL ELEVATOR INC RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 28/06/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227199 DEL
LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL APODERADO
.
 
RESTAURANTE LAS 2 AVENIDAS R M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227200 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS ALEXANDER HERNANDEZ PRIETO..
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MIRANDA GOLD COLOMBIA II LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00227201 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
SUPER DROGUERIA SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227202 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA RAMIREZ SERRATO GLORIA INES CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON NICOLAS
DEDERLE AMADO..
 
VIVERES Y LICORES LA ESPERANZA LA 37 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00227203 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA LILIANA CABEZAS..
 
MESON DE JUANCHO CARNES Y PESCADOS AL CARBON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/09/2013,  MATRICULADO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00227204 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JOYA DUARTE MARIA NELCY.
 
PINTURAS MONCHI COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227205 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MIGUEL ANTONIO PIÑEROS.
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WORLD TECHNOLOGY P A NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227206 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA MARLENE CORTES .
 
TODO EN VIDRIO AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227207 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JORGE HERNANDO FORIGUA RUIZ.
 
T H HILL COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227208 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
CLUB SOCIAL BILLARES EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00227209 DEL LIBRO 06. RENDON PATIÑO ALBERTO JOSE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PATIÑO DE RENDON LUZ BERNARDA.
 
CARIA GROUP CO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227210 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CAFETERIA DOÑA BETY A H DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00227211 DEL
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LIBRO 06. ALVIS HERRERA BEATRIZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SEGURA GOMEZ FABIO.
 
MIRANDA GOLD COLOMBIA IV LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00227212 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601928 DIA: 3 MATRICULA: 00743529 RAZON SOCIAL: NEYBER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601929 DIA: 3 MATRICULA: 00743529 RAZON SOCIAL: NEYBER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601930 DIA: 3 MATRICULA: 02189666 RAZON SOCIAL: ELECTRO SHOCK
LA 14 SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601931 DIA: 3 MATRICULA: 02189666 RAZON SOCIAL: ELECTRO SHOCK
LA 14 SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601932 DIA: 3 MATRICULA: 02158407 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUNDIALTEX C I S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601933 DIA: 3 MATRICULA: 02158407 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUNDIALTEX C I S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601934 DIA: 3 MATRICULA: 02173582 RAZON SOCIAL: DISEÑARTE




INSCRIPCION: 01601935 DIA: 3 MATRICULA: 02173582 RAZON SOCIAL: DISEÑARTE
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601936 DIA: 3 MATRICULA: 00924976 RAZON SOCIAL: GRUPO QUIROMAR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601937 DIA: 3 MATRICULA: 00924976 RAZON SOCIAL: GRUPO QUIROMAR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601938 DIA: 3 MATRICULA: 00065333 RAZON SOCIAL: AYURA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601939 DIA: 3 MATRICULA: 02318298 RAZON SOCIAL: PROIEK
EQUIPMENT & HABITAT S A SUCURSAL COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601940 DIA: 3 MATRICULA: 02372456 RAZON SOCIAL: FERRIMAX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601941 DIA: 3 MATRICULA: 02372456 RAZON SOCIAL: FERRIMAX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601942 DIA: 3 MATRICULA: 01371314 RAZON SOCIAL: ESTETICA D
MACELY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601943 DIA: 3 MATRICULA: 00734097 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
FINANCIERA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601944 DIA: 3 MATRICULA: 02360116 RAZON SOCIAL: ACELERADOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601945 DIA: 3 MATRICULA: 02360116 RAZON SOCIAL: ACELERADOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601946 DIA: 3 MATRICULA: 02306823 RAZON SOCIAL: FIDERE AGENTES
DE FIANZAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601947 DIA: 3 MATRICULA: 02306823 RAZON SOCIAL: FIDERE AGENTES
DE FIANZAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601948 DIA: 3 MATRICULA: 00104744 RAZON SOCIAL: PARKING




INSCRIPCION: 01601949 DIA: 3 MATRICULA: 01002129 RAZON SOCIAL: PARK ELITE
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601950 DIA: 3 MATRICULA: 02025721 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
JOSE MARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601951 DIA: 3 MATRICULA: 02025721 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
JOSE MARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601952 DIA: 3 MATRICULA: 02252334 RAZON SOCIAL: TAX TABIO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601953 DIA: 3 MATRICULA: 02252334 RAZON SOCIAL: TAX TABIO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601954 DIA: 3 MATRICULA: 00527566 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
PARCHES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601955 DIA: 3 MATRICULA: 02343194 RAZON SOCIAL: GRUPO GUAVINAL




INSCRIPCION: 01601956 DIA: 3 MATRICULA: 02343194 RAZON SOCIAL: GRUPO GUAVINAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601957 DIA: 3 MATRICULA: 00232368 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
TRAVELERS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601958 DIA: 3 MATRICULA: 00232368 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
TRAVELERS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601959 DIA: 3 MATRICULA: 02021515 RAZON SOCIAL: GEOTUNELES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601960 DIA: 3 MATRICULA: 02282010 RAZON SOCIAL: INVERSIONES JC
PAEZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601961 DIA: 3 MATRICULA: 02282010 RAZON SOCIAL: INVERSIONES JC




INSCRIPCION: 01601962 DIA: 3 MATRICULA: 02274291 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA CASTRIMAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601963 DIA: 3 MATRICULA: 02274291 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
COMERCIALIZADORA CASTRIMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601964 DIA: 3 MATRICULA: 02372586 RAZON SOCIAL: SYLANA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601965 DIA: 3 MATRICULA: 02372586 RAZON SOCIAL: SYLANA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601966 DIA: 3 MATRICULA: 02281454 RAZON SOCIAL: INVERSIONES SAN
BERNARDO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601967 DIA: 3 MATRICULA: 02281454 RAZON SOCIAL: INVERSIONES SAN
BERNARDO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601968 DIA: 3 MATRICULA: 00347754 RAZON SOCIAL: LIMBANI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601969 DIA: 3 MATRICULA: 02360444 RAZON SOCIAL: AQUACLOUD S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601970 DIA: 3 MATRICULA: 02360444 RAZON SOCIAL: AQUACLOUD S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601971 DIA: 3 MATRICULA: 02298043 RAZON SOCIAL: GERMAN DARIO
PEREA ROBAYO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601972 DIA: 3 MATRICULA: 02298043 RAZON SOCIAL: GERMAN DARIO
PEREA ROBAYO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601973 DIA: 3 MATRICULA: 01977190 RAZON SOCIAL: UNOPUNTOSEIS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601974 DIA: 3 MATRICULA: 01977190 RAZON SOCIAL: UNOPUNTOSEIS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601975 DIA: 3 MATRICULA: 02224856 RAZON SOCIAL: ARENO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601976 DIA: 3 MATRICULA: 02224856 RAZON SOCIAL: ARENO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601977 DIA: 3 MATRICULA: 00104744 RAZON SOCIAL: PARKING
INTERNATIONAL S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601978 DIA: 3 MATRICULA: 01002129 RAZON SOCIAL: PARK ELITE
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601979 DIA: 3 MATRICULA: 02367564 RAZON SOCIAL: AGUA ACTIVA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601980 DIA: 3 MATRICULA: 02367564 RAZON SOCIAL: AGUA ACTIVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601981 DIA: 3 MATRICULA: 02319803 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRADOS E INSTRUMENTACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601982 DIA: 3 MATRICULA: 02319803 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRADOS E INSTRUMENTACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601983 DIA: 3 MATRICULA: 02324771 RAZON SOCIAL: ASENBAUM
GESTION DE SEGURIDAD ESTRATEGICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601984 DIA: 3 MATRICULA: 02324771 RAZON SOCIAL: ASENBAUM
GESTION DE SEGURIDAD ESTRATEGICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601985 DIA: 3 MATRICULA: 00172387 RAZON SOCIAL: COMARBEL S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601986 DIA: 3 MATRICULA: 00172387 RAZON SOCIAL: COMARBEL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601987 DIA: 3 MATRICULA: 01931969 RAZON SOCIAL: J D ELECTRICOS
E INDUSTRIA LTDA SIGLA J D LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601988 DIA: 3 MATRICULA: 01118232 RAZON SOCIAL: SALGADO YEPES Y
CIA S EN C SALYEYCO S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601989 DIA: 3 MATRICULA: 02347177 RAZON SOCIAL: GESTORES
EXPERTOS EN INTEGRACION DE SOLUCIONES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601990 DIA: 3 MATRICULA: 02347177 RAZON SOCIAL: GESTORES
EXPERTOS EN INTEGRACION DE SOLUCIONES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601991 DIA: 3 MATRICULA: 02372535 RAZON SOCIAL: JAS GOLDEN
INTERNATIONAL SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601992 DIA: 3 MATRICULA: 02372535 RAZON SOCIAL: JAS GOLDEN
INTERNATIONAL SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601993 DIA: 3 MATRICULA: 02171691 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS PARA EL MAGISTERIO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601994 DIA: 3 MATRICULA: 02171691 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS PARA EL MAGISTERIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601995 DIA: 3 MATRICULA: 02086477 RAZON SOCIAL: ARCILLAS
GUANENTA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601996 DIA: 3 MATRICULA: 02086477 RAZON SOCIAL: ARCILLAS
GUANENTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601997 DIA: 3 MATRICULA: 02345753 RAZON SOCIAL: PORTA PAGO




INSCRIPCION: 01601998 DIA: 3 MATRICULA: 02345753 RAZON SOCIAL: PORTA PAGO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601999 DIA: 3 MATRICULA: 01919439 RAZON SOCIAL: MOMPOZT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602000 DIA: 3 MATRICULA: 01919439 RAZON SOCIAL: MOMPOZT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602001 DIA: 3 MATRICULA: 02267772 RAZON SOCIAL: RMTCJ  S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602002 DIA: 3 MATRICULA: 01140556 RAZON SOCIAL: SITEKOL
REFINING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602003 DIA: 3 MATRICULA: 01140556 RAZON SOCIAL: SITEKOL
REFINING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602004 DIA: 3 MATRICULA: 00431655 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01602005 DIA: 3 MATRICULA: 02282046 RAZON SOCIAL: MINATIS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602006 DIA: 3 MATRICULA: 02282043 RAZON SOCIAL: DACAFER SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602007 DIA: 3 MATRICULA: 02232379 RAZON SOCIAL: INGEROP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602008 DIA: 3 MATRICULA: 02232379 RAZON SOCIAL: INGEROP
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602009 DIA: 3 MATRICULA: 02310746 RAZON SOCIAL: INDIA MON AMOUR
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602010 DIA: 3 MATRICULA: 02310746 RAZON SOCIAL: INDIA MON AMOUR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602011 DIA: 3 MATRICULA: 01081697 RAZON SOCIAL: ICCD LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01602012 DIA: 3 MATRICULA: 02325675 RAZON SOCIAL: HOTEL USAQUEN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602013 DIA: 3 MATRICULA: 02325675 RAZON SOCIAL: HOTEL USAQUEN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602014 DIA: 3 MATRICULA: 00651920 RAZON SOCIAL: COMSISTELCO
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602015 DIA: 3 MATRICULA: 00793303 RAZON SOCIAL: HOLGUIN NEIRA &
POMBO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602016 DIA: 3 MATRICULA: 00793303 RAZON SOCIAL: HOLGUIN NEIRA &
POMBO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602017 DIA: 3 MATRICULA: 01204599 RAZON SOCIAL: HOLGUIN NEIRA &
POMBO ABOGADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602018 DIA: 3 MATRICULA: 01204599 RAZON SOCIAL: HOLGUIN NEIRA &




INSCRIPCION: 01602019 DIA: 3 MATRICULA: 02300425 RAZON SOCIAL: AMBULANCIAS
MEDICAL LIFE S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602020 DIA: 3 MATRICULA: 02300425 RAZON SOCIAL: AMBULANCIAS
MEDICAL LIFE S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602021 DIA: 3 MATRICULA: 02342346 RAZON SOCIAL: ARAZAFRUT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602022 DIA: 3 MATRICULA: 02342346 RAZON SOCIAL: ARAZAFRUT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602023 DIA: 3 MATRICULA: 02373053 RAZON SOCIAL: MC ALLISTER
OBREGON SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602024 DIA: 3 MATRICULA: 02373053 RAZON SOCIAL: MC ALLISTER





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FRIGOGAR F.G OFICIO  No. 2875    DEL 23/08/2013,  JUZGADO 19 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136795 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA DE
PROPIEDAD DEL DEMANDADO..
 
PROSALUS SOACHA OFICIO  No. 1819    DEL 05/09/2013,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136796 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA. .
 
CONSTRUCTORA SAN FELIPE CAMACHO ESTUPIÑAN LTDA RESOLUCION  No. 2695 ed DEL
09/08/2005,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00136797 DEL LIBRO 08. DENTRO DEL PROCESO DE EXTINCION
DE DOMINIO QUE ADELANTA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, (FISCALIA 33
ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA EXTINCION DEL DERECHO
DE DOMINIO), SE DECRETO EL EMBARGO SECUESTRO Y SUSPENSION DEL PODER
DISPOSITIVO DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
OLAYA ARQUIMEDES ALONSO OFICIO  No. 1024    DEL 23/09/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136798
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR OLAYA ARQUIMEDES ALONSO .
 
EM ESTRUCTURAS MODULARES LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 213718  DEL
01/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/10/2013, BAJO EL No. 00136799 DEL LIBRO 08.  DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CHAMPI OSS OFICIO  No. 01223   DEL 20/09/2012,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136800 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PESQUERA L.A.C. OFICIO  No. 2468    DEL 08/08/2013,  JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136801 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
REPINAUTO LTDA_REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DE AUTOPARTES LTDA OFICIO  No.
2663    DEL 30/07/2013,  JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136802 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE SANCHEZ QUIROGA RICHARD EZEQUIEL EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA 500.000.000.
 
HUEVOS Y LACTEOS EMANUEL OFICIO  No. 3074    DEL 20/09/2013,  JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136803 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON SUBA GUANETA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL




LESA INTERNACIONAL OFICIO  No. 4269    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 24 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136805 DEL LIBRO
08. DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
INAVES FUENTERRABIA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136806 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
DE GRASSIA OUTLET DE LAS AMERICAS OFICIO  No. 1585    DEL 27/09/2013,  JUZGADO
15 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00136807 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
BOUTIQUE ALFAPAR OFICIO  No. 0329    DEL 05/09/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136808 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DE GRASSIA GRAN ESTACION OFICIO  No. 1583    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136809 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
DE GRASSIA UNICENTRO OFICIO  No. 1582    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136810 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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GOMEZ TACHA JHON FREDY OFICIO  No. 1040    DEL 26/09/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136811
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE LA PN GOMEZ TACHA JHON FREDY.
 
MUNAR PLACE OFICIO  No. 2247    DEL 16/08/2013,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136812 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE ESTETICA HUMBERTO QUEVEDO E U OFICIO  No. 2233    DEL 11/09/2013,
JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00136813 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR
QUEVEDO CAICEDO HUMBERTO EN LA EMPRESA DE LA REFERENCIA LIMITESE LA MEDIDA
65.000.000..
 
HOTEL CASA MEDINA OFICIO  No. 3733    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 4 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136814 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
G.M.P. COMUNICACIONES OFICIO  No. 0539    DEL 02/10/2013,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00136815 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
CHARLESTON BOGOTA OFICIO  No. 3733    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 4 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136816 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DE GRASSIA SANTA FE OFICIO  No. 1581    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136817 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LUBRICANTES & MONTALLANTAS OFICIO  No. 0200    DEL 26/09/2013,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE EL RETORNO (GUAVIARE) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00136818 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DE GRASSIA AVENIDA CHILE OFICIO  No. 1584    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136819 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DEMANDADA..
 
MUNDIAL DE PARTES DE LA 18A OFICIO  No. 3365    DEL 27/09/2013,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136820
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIAL CODINSERG Y COMPAÑIA LIMITADA AUTO  No. 014229  DEL 21/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00136821 DEL LIBRO 08. CON OCASIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL SE ORDENA LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES VIGENTES.
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URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S L OFICIO  No. 4427    DEL 06/09/2013,
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE DE CARTAGENA (BOLIVAR)
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136822 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA.
 
WOODYS GRAN ESTACION OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136823 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS LEY OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00136824
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
WOODYS YOGURT SAN RAFAEL OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00136825 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT IBIS OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15
CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00136826 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT CALIMA 1 OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO
15 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00136827 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
WOODYS HELADO DE YOGURT LINK 59 OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO
15 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00136828 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS HAYUELOS OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15 CIVIL
DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00136829 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
HELADOS WOODYS TINTAL EVENTOS OFICIO  No. 2444    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 15
CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FC AUTOMOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770423
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1654    DEL
20/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770424 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01768290 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE TRANSLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ..
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1638    DEL
20/05/1998,  NOTARIA  5 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770425 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DECUCUTA.
 
ITEK S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770426 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES). NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3661    DEL
22/11/2007,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770427 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
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INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3848    DEL
28/12/2007,  NOTARIA  5 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770428 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   .
 
CONTABILE SAS ACTA  No. 05      DEL 30/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770429 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
AVICOLA CAMPESTRE S A ACTA  No. 67      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770430 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PPAL Y SUPLENTE .
 
ORCOB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770431 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770432 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
45 COMPOCISION DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
FTZ DE COLOMBIA SAS CON SIGLA FTZ SAS ACTA  No. 006     DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




C.I. INNOVAR COL INNCOL SYSTEMS S.A.S ACTA  No. 2134    DEL 27/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770434 DEL
LIBRO 09.  Y ESTATUTOS.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS ,
MODIFICO:NOMBRE, FIJO DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS.
 
SANEM ELECTRICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA EMPRESA
UNIPERSONAL INCUAGRO E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 96      DEL 27/06/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770436
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA S Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA EMPRESA
UNIPERSONAL INCUAGRO E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 96      DEL 27/06/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770438
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ISATECH CORPORATION S A S ACTA  No. 018     DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770439 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES SANTORINI SAS ACTA  No. 08      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770440 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO(28) MODIFICO
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770441 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PN .
 
GRUPO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A S Y USARA LA SIGLA GRUPO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770442 DEL LIBRO 09. HERRERA MORENO GERSAYN
RENUNCIO AL CARGO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SYLANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770443 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
JOCCAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770444 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TRANSPORTES ALIADOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 002     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770445 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
EVENTOS & LOGISTICA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770446 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO (AUMENTA), PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FJNR CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770447
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 6526    DEL
10/10/2012,  NOTARIA  2 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770448 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 6526    DEL
10/10/2012,  NOTARIA  2 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770449 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
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LOZANO MUÑOZ S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770450 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SERVICIOS INTEGRALES J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ZEN OPERADORA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770452 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  FIJA: RAZÓN SOCIAL. CAMBIA:  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE , SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
GREENBLUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770453 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3588    DEL
18/06/2013,  NOTARIA  2 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
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BAJO EL No. 01770454 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO & PAGADO, SISTEMA & FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. COMPILO
ESTATUTOS..
 
CONSTRUCCIONES JORGE A SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HERRERA & MEJIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770456 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
PURO ESTADO FISICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770457
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 5468    DEL
26/08/2013,  NOTARIA  2 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770458 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
HEALTHY FITNESS PROFESSIONAL EXERCISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
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No. 01770459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL TRAVESIA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770460 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
AP ACABADOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770461
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTRONICS DATA PROCESSING S A S EDP ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770462 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GUTIERREZ ROMERO E HIJOS LIMITADA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALIMENTOS GREHI LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1414
DEL 17/09/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770463 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GUTIERREZ ROMERO E HIJOS LIMITADA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALIMENTOS GREHI LTDA. ACTA  No. 06      DEL
02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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LA OBRERA F L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770465 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLINTEL COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770466
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GUTIERREZ ROMERO E HIJOS LIMITADA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALIMENTOS GREHI LTDA. ACTA  No. 7       DEL
02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770467 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PANACEA DE LA SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770468 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL PARTNERS COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 26/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770469 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECPALSA S
A S ACTA  No. 25      DEL 06/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO




LA CHOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA & PROYECTOS S A S SIGLA COMERPROYECT S A S ACTA  No. 007
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770472 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CUEROS E INSUMOS YOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTACIONES SEPULVEDA LOPEZ DE MESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA & PROYECTOS S A S SIGLA COMERPROYECT S A S ACTA  No. 007
DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770475 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CAPITALES Y PROYECTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770476 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGAOD.
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LESTEUX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770477 DEL LIBRO
09. EL SEÑOR GRAJALES JIMENEZ JOSEBA PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE) EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770478 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
LASER 3D SAS ACTA  No. 05      DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770479 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ECO AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770480 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
KASTHE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1080    DEL 02/09/2013,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770481 DEL LIBRO 09. Y EP
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
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ADN ALTA DECORACION NACIONAL S.A.S ACTA  No. 2       DEL 02/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770482 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO  VIGENCIA. MODIFICA:. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
H T C ASESORES Y ADMINISTRADORES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770484 DEL LIBRO 09. SE ACEPTO LA RENUNCIA DE GALVIS PATIÑO
MARIA TERESA COMO LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
KAPPA ALPHA S A S ACTA  No. 12      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770485 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. REGISTRO REVOCADO..
 
BELLA GARDENIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770486 DEL




FUERZA LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 26/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770487 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD /DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENJO S A E S P ACTA  No. 001     DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770488 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AFC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770489 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CELLACCES & CIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770490 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VAGAMMA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770491




ANLA DIVERSION & CAPACITACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
A P INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5847    DEL 26/09/2013,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770493 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1352    DEL 17/07/2013,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770494 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE TUNJA A COTA..
 
EUROMARKETINGDIRECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770495 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE .
 
ROOTSUPPORT ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 754     DEL 04/04/2005,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770497 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS SEPTIMO, TRIGESIMO,
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TRIGESIMO TERCERO, SEXAGESIMO SEGUNDO, SEPTUAGESIMO PRIMERO, QUINCUAGESIMO
(FACULTADES DEL RL) Y OTRAS REFORMAS..
 
AMERICA FOTOVOLTAICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770498 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REGALOS Y DESAYUNOS A DOMICILIO BOGOTA S A S ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
METRO SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 15631   DEL
29/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770500 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR DENTRO
DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DKAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770501 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 11      DEL 31/03/2005,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GLOBANESSA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 16/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770503 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS; FIJO NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO,
VIGENCIQA, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: SISTEMA,
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASAGRO S A ACTA  No. 11      DEL 31/03/2005,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770504 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 28      DEL 02/04/2006,  JUNTA DIRECTIVA DE TUNJA
(BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
SUNRAKER KNOWLEDGE PROVIDER CONSULTORES S A S ACTA  No. sin num DEL
27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770506 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1133    DEL 09/05/2006,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770507 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO QUICUAGESIMO (FRL) Y




PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE , SUPLENTES DEL GERENTE (3) Y JUNTA DIRECTIVA.
 
MONGUZ  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL 17/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770509 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
CASAGRO S A ACTA  No. 13      DEL 28/03/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA).
 
COLECTIVO LEONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
 
CASAGRO S A ACTA  No. 13      DEL 28/03/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770512 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE TUNJA).
 
CASAGRO S A ACTA  No. 13      DEL 28/03/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770513 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
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MOROMI SAS ACTA  No. 2       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770514 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CASAGRO S A ACTA  No. 15      DEL 20/12/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ARGOTTY CANABAL SAS CON SIGLA INARCA SAS ACTA  No. 51      DEL
10/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 17      DEL 14/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA).
 
EDITORIAL UNIVERSITARIA ALBERTO MERANI S A S ACTA  No. 011     DEL 11/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770519 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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CASAGRO S A ACTA  No. 17      DEL 14/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770520 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HELEN OF TROY COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770522 DEL LIBRO
09. ACUERDO DE ENERVAMIENTO DE CAUSAL DE DISOLUCIÓN..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 35      DEL 06/11/2008,  JUNTA DIRECTIVA DE TUNJA
(BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
BRM S A ACTA  No. 022     DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770524 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 37      DEL 05/01/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE TUNJA
(BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770525 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
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QUIET SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ASENTRANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770527 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASAGRO S A ACTA  No. 38      DEL 18/03/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE TUNJA
(BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
OPTIM CONSULT S A S ACTA  No. 005     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770529 DEL LIBRO 09. FIJO
NOMBRE,DOMICILIO Y VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, USCRITO
Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, INTRODUJO OTRAS REFORMAS( SE COMPILARON ESTATUTOS).
 
HELEN OF TROY COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 06/05/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770530 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2753    DEL 30/12/2009,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770531 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
UTARA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770532 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL  S.A.S ACTA  No. 120     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770533 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ARTICULO 2).
 
GERENCIA ESTRATEGICA GRUPO INMOBILIAIRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y S SUPLENTE .
 
VERTICE VERTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770535 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GUSTAVO PINZON Y CIA. LTDA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA
No. 03031   DEL 24/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770536 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
URREA NIÑO S A S ACTA  No. 24      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CASAGRO S A ACTA  No. 48      DEL 08/02/2001,  JUNTA DIRECTIVA DE TUNJA
(BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
SPRING MOBILE SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 22      DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770539 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRAMERCY SAS ACTA  No. 11      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLNI S.A. ACTA  No. 40      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770541 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE 2DO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (HECTOR CONTRERAS
MURGUIA EN REEMPLAZO DE HELBERT PATERMINA GAVIRIA)..
 
HUELLA DIGITAL FAD LTDA ACTA  No. sin num DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770542 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NUEVAS BEBIDAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 012     DEL 01/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770543 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ALTYVA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770544 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
KREAB GAVIN ANDERSON COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770545 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 1 (MODIFICA RAZON SOCIAL ), 37 ( MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL ), 38, 39(MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL).
 
LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S ACTA  No. 05      DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770546
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:PRESIDENTE Y GERENTE.
 
COLECTIVO LEONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770547 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01770511 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COLECTIVO LEONES SAS.
 
HUELLA DIGITAL FAD LTDA ACTA  No. 02      DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770548 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA LTDA.C.I. SUNSHINE
BOUQUET LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770549 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SF IMPRESION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770550
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
POPAL S A S E S P ACTA  No. 15      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770551 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
INTELLEKT BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770552 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
POPAL S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770553 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 912     DEL 27/04/2011,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770554 DEL LIBRO 09.




CUMBRIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PALMARES EL DORADO S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770556 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CASTAÑO Y DUQUE COMPAÑIA S EN C S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 07068
 DEL 30/09/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770557 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROMOTORA PLAZA DEL MAR SA ABREVIADO PLAZA DEL MAR SA ACTA  No. 02      DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE) Y SU
SUPLENTE .
 
CASTAÑO Y DUQUE COMPAÑIA S EN C S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
15/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770559 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AMERICANA DE MONTACARGAS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770560 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010.LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  TRANSFORAMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
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DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.




SEGURIDAD DIGITAL LTDA ACTA  No. 088     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770561 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
COMERCIALIZADORA DISANDALO S A S SIGLA DISANDALO S A S ACTA  No. 05      DEL
30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770562 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770563 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1022    DEL 01/06/2012,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770564 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
CASAGRO S A ACTA  No. 33      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770565 DEL LIBRO 09.




CH SAN MIGUEL S A S E S P ACTA  No. 20      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
CH SAN MIGUEL S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770567 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
MERCADEO Y SERVICIOS MERCASER S A S ACTA  No. 29      DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
J A R ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AVIAREPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
EUROMETRIC COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770571 DEL LIBRO 09.




ASESORIAS 3D3 SAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770572 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PERLA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770573 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASESORIAS 3D3 SAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770574 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DROGAS COMDOR & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6632    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770575 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CONSTRUCTORA FOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770576 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
PRINCIPAL Y DE GERENTE SUPLENTE.
 
CASAGRO S A ACTA  No. 33      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770577 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
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DE COMERCIO DE TUNJA).
 
MERCATRIPLEX EXPRESS E U ACTA  No. SN      DEL 16/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770578 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
ROCA SALVATELLA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770579
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
PUNTUAL ARQUITECTURA INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUBGERENTE Y SUBGERENTE SUPLENTE..
 
VIDRIOS JUNIOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770581 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL.
 
CORPORACION INMOBILIARIA NUEVOS HORIZONTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770582 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
INVERSIONES MEXCOL S A S ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770583 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SIS
COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770584 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD GVL HOLDING LLC MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD MC21 COLOMBIA SAS E INDIRECTO SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA POR INTERMEDIO DE LA SOCIEDAD MC21
COLOMBIA SAS..
 
COVINOC S A ACTA  No. 64      DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770585 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ESCALA INGENIEROS ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770586 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
INVERSIONES REJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770587 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FLORES SANTA ISABEL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER SUPLENTE DE JUNTA
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DIRECTIVA Y JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA ANDINA O C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770589 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LEBLON REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
MC 21 COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770591 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD GVL HOLDING LLC (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD MC 21 COLOMBIA SAS E
INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD SIS COLOMBIA SAS POR INTERMEDIO DE LA SOCIEDAD MC
21 COLOMBIA SAS..
 
GONZALO GOMEZ BETANCOURT CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 10      DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770592 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:40 CONFORMACIÓN  DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
GONZALO GOMEZ BETANCOURT CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 10      DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770593 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA.
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LAS PAGINAS VERDES COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INGEMETEC S A S ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770595 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROMOTORA CONTADOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770596 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GONZALO GOMEZ BETANCOURT CONSULTORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 17      DEL
03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770597 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
PROMOTORA CONTADOR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770598 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL  Y SU SUPLENTE .
 
MARIO SAFI & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2757    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770599 DEL




LAS AMARILLAS DE ARMENIA.COM Y SUS MUNICIPIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUMAMOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770601 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ACR PROMOTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770602 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS SUPLENTES (DOS)..
 
INGEMETEC S A S ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770603 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GENSER POWER SAS ESP CERTIFICACION  No. sin num DEL 27/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770604 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA SERVISAS ACTA  No. JS 002  DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770605 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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INGERPRO SOLUCIONES SAS ACTA  No. 4       DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770606 DEL LIBRO 09.
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GRUPO QUANTUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770607 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLETES DEL
GERENTE .
 
INGEMETEC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770608 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
AGROTRANSPORTES JALB SAS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO SANEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770610 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BAUMLER S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 033     DEL 16/10/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770611 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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IMPORT - QUIT LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 11      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770612 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A  S A S / FIJO: RAZON
SOCIAL Y DOMICILIO. / MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE./ COMPILA .
 
EVOLUTION FOOTBALL MANAGEMENT S A S ACTA  No. 7       DEL 19/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE .
 
DOCTOR DACON MEDICINA BIOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770614 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ESPECIALIZADAS S A S ACTA  No. 3       DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
GRUPO ARCO IRIS P.L.B SA ACTA  No. 25      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PRINCIPAL)..
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R B DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770617 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISTRIBUCIONES ALMACEN SABOY S.A.S ACTA  No. 34      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770618 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, ARTÍCULOS 42 Y 46.
 
SERVICONSTRUIR CRM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770619
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DESARROLLO DE AGUAS LIMPIAS DE COLOMBIA S.A.S DONEC S.A.S. ACTA  No. 01
DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770620 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS  FIJA: , DOMICILIO. MODIFICA:NOMBRE
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE






ARIZIA S A ACTA  No. 87      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770621 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS COLOMBIANOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2139    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770622 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA SAS
ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770623 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRIBECA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770624 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERDISCAL S A S ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770625 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPLACOL IMPLEMENTOS APICOLAS COLOMBIANOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
 DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770626 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
DISTRIBUIDORA EFC S A S ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770627 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUIDORA EFC S A S ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770628 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PETROGLOBAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 ACTA  No. 113     DEL 30/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770631 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA DE NORMA MARTINEZ SALAZAR COMO PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL.
 
PROTECTIVA DE SEGURIDAD E INTEGRACION DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA. PSIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2318    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770632 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
ARDIFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770633 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) .
 
PROTECTIVA DE SEGURIDAD E INTEGRACION DE VIGILANCIA Y ALARMAS LTDA. PSIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2318    DEL 23/08/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770634 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
PERDURAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770635 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES GANADERAS LA MUNDIAL SAS ACTA  No. 04      DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770636
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
MARAMOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770637 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SSPACIO VITALE ARQUITECTURA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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FERRETERIA Y JARDINERIA DEL NORTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3010    DEL
20/09/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770639 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
EATHISA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770640 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES JONEMA S A S ACTA  No. 05/2013 DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770641 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DETOMOTOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 04/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770642 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROVISIONES Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S. SIGLA PROVISION INTERNACIONAL
S.A.S ACTA  No. 006     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS..
 
ALFAZETA SAS ACTA  No. 54      DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770644 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ACTA ACLARATORIA..
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SALUD VISUAL DE LA SABANA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770645 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALUD VISUAL DE LA SABANA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770646 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KAPPA ALPHA S A S ACTA  No. 12      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770647 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01770485 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01770485
DEL LIBOR 09 YA QUE NO SE ESTA MODIFICANDO EL CAPITAL AUTORIZADO.
 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 60      DEL 17/04/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770648 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LINCAR SERVICES E U ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770649 DEL LIBRO 09. CESION DE DE
CUOTA SOCIAL.
 
ALMACEN AGRICOLA AGRICENTRO LTDA Y PODRA USAR LA ABREVIACION AGRICENTRO LTDA
ACTA  No. 16      DEL 28/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770650 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO




7GOFRI COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
EGAVAL S A S ACTA  No. 006     DEL 07/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COLOR GLAM S A S ACTA  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770653 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
COORDINACION Y SERVICIOS DE LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770654 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y DOCUMENTO ACLARATOTIO..
 
SUPPLEMENT NUTRITION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA INTEGRAL M C DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2877
DEL 13/09/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770656 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. .
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INGENIERIA INTEGRAL M C DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 05/02/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770657
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA PAANTEC  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770658 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SEINPRO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 15      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770659 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
POLIMETALICOS Y MINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE) Y
SU SUPLENTE .
 
IMPORTACIONES UPTIME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770661 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770662 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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COMERCIO ELECTRONICO EN INTERNET S A CENET S A ACTA  No. 59      DEL
30/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TERRA BUNKERING S.A.S ACTA  No. 6       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770664 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANUNCIARSE SIMPLEMENTE BAJO LA
SIGLA E P S SANITAS S A ACTA  No. 96      DEL 31/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770665 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES
.
 
EDITORIAL HUELLAS SAS ACTA  No. 4       DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770666 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA  Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL ; SUPRIME ARTÍCULO 16
DE LOS ESTATUTOS -RESTRICCION A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES-.
 
LUMINIT S A ACTA  No. 014     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770667 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
SILVER SKY SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2007,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770668 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUPLENTE DEL
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GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI..
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE BOGOTA S A E S P ACTA  No. 8       DEL
30/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770669 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
AIRMEC LTDA INGENIEROS EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICOS - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2196    DEL 28/09/2013,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770670 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA
 .
 
EDITORIAL HUELLAS SAS ACTA  No. 4       DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 2       DEL 14/04/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770672 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI..
 
DOMUS ASESORES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 002     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,




BILLY COMUNICACIONES EU ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770674 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
BILLY COMUNICACIONES EU ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770675 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 2       DEL 14/04/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770676 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 2       DEL 14/04/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770677 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
PENTA ASESORES LTDA ACTA  No. 050     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770678 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO




ASESORIAS ACECAST SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770679 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P ACTA
No. 09      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770680 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE DE COLOMBIA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA IBS
DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770681 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
/ DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA:VIGENCIA, OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL. CAMBIO PARCIAL DE ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
FLORES SANTA ISABEL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEE REVISOR FISCAL PPAL, INSCRIPCIÓN
PARCIAL DE SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 1       DEL 14/04/2008,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770683 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
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PCH SAN BARTOLOME S A S E S P SIGLA PCH SAN BARTOLOME S. A. S  E. S. P
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770684 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
AGROHAS CN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770685 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AEROASIS S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770686 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA CENTRO HISTORICO CARTAGENA DE INDIAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
   DEL 02/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
REVISTAS Y GUIAS AGENCY SAS ACTA  No. 001     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770688 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y VICEPRESIDENTE OPERATIVO. .
 
HISPANOAMERICA S.A.S ACTA  No. 029     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
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SMART BUSSINES  SAS ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770690 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  ,  OBJETO SOCIAL Y CAPITAL AUTORIZADO .
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 3       DEL 20/05/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770691 DEL LIBRO
09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO Y MODIFICA ART. 54 (FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA). DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
EXPOGANADOS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 7       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770692 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BUCARAMANGA.
 
HISPANOAMERICA S.A.S ACTA  No. 029     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770693 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
SMART BUSSINES  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770694 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 2       DEL 22/05/2008,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770695 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
AUDITORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770696 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BERACA SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
GLOBAL PERFORMANCE COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770698
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2462    DEL 26/09/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770699 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A ACTA  No. 89      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE OLGA LUCIA MARCIALES EN REEMPLAZO DE BELER DIRK
MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, DIRK BELER EN REEMPLAZO DE STAARTJES
PETER SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA Y CARLOS ANDRES ROMERO EN
REEMPLAZO MARTINEZ GALLON CARLOS ALFREDO SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA ..
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GINCOR S A S ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770701 DEL LIBRO 09. Y ACTA
CLARATORIA NO 4, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
URBANIZACION LA CLARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770702
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISYSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770703 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AEROREPUBLICA S A PERO PODRA ANUNCIARSE VALIDAMENTE COMO COMPAÑIA COLOMBIANA
DE AVIACION COPA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4773    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770704 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
INDUSTRIAS CAMPI S A S SIGLA INCAMPI S A S ACTA  No. 64      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 6       DEL 19/04/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770706 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y
CAPITAL AUTORIZADO. ELIMINA CARGOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
CIRU COUNTRY SERVICIOS MEDICOS LTDA ACTA  No. 20      DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770707 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE. .
 
SILVER SKY SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/05/2010,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770708
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
URBANOS Y TERRESTRES DEL VALLE S A S ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770709 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: CALI.
 
TRANSALVARADO SAS ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770710 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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BGH COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770711 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
VIVA VIAJANDO LTDA ACTA  No. 13      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770712 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICO NOMBRE Y FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 7       DEL 10/08/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770713 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 7       DEL 10/08/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770714 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
ELECTROMERO S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770715 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 8       DEL 06/12/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770716 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
ADMINISTRAMOS CON PROPIEDAD P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770717 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RECTIFICADORA E IMPORTADORA TOQUICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TECHCAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770719 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DROGUERIA UNIBACATA A&L SAS ACTA  No. 1       DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770720 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 10      DEL 24/08/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770721 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
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ELECTROMERO S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770722 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO.
 
RESERBAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA COALA ALVAREZ Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 27      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PHOEBE Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2199    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770725 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ARMANDO SANCHEZ CONCHA ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y CONTRATAS S A S CON SIGLA
MONT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770726 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 11      DEL 09/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770727 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
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GRUPO INDUSTRIAL MEXICO COLOMBIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA EXPRESION
GIMCO LTDA ACTA  No. 13      DEL 29/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770728 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
DEPOSITO RODRIMAN LTDA ACTA  No. 39      DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
FREENET LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 23/05/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770730 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SILVER SKY SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/05/2012,  CONTADOR
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770731 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
FREENET LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 23/05/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770732 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ABC ASISTENCIA TECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013,




SILVER SKY SA ACTA  No. 14      DEL 31/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770734 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL). DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
TECNO RENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770735 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SISTEMAS Y DESARROLLOS INTEGRADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL..
 
ARRENCOR S A S ACTA  No. 7       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770737 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SANTANA CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770738 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 15      DEL 05/06/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770739 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
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STOP CASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770740 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
VENTAS Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770741 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 15      DEL 05/06/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770742 DEL LIBRO
09. REMOCION DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
SILVER SKY SA ACTA  No. 18      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770743 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
AGROGANADERA Y PRODUCTORA DE ALIMENTOS CASANARE Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA
 No. 4012    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770744 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORES JURIDICOS ASOCIADOS CT SAS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770745 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SOLUCIONES OFTALMICAS DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770746 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MIO EN CONEXION S A S ACTA  No. 6       DEL 04/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SANTANA CONSULTORES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770748 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
INVERSORES & GESTORES S.A. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770749 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 89      DEL
31/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
JUDICIALES.
 
ENERPET S A S ACTA  No. 7       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770751 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUATRO SUPLENTES DEL GERENTE .
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DISTRICOM IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770752 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y OTRAS REFORMAS (RETIRO SOCIOS)..
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS ASEJUR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1576
DEL 25/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770753 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FIBRACOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES (DOS)  Y SUS SUPLENTES..
 
PROMOTORA DEL MAR CARTAGENA DE INDIAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRICOM IMPORTACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770756 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TOVAR MURILLO INGENIEROS Y CONSTRUCTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2190
  DEL 24/09/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL




LINEAS ESPECIALES CAJITUR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00932   DEL
16/09/2013,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770758 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01769124 DEL LIBRO
09. SE REVOCA EL REGISTRO N° 01769124 DEBIDO A QUE LA OPERACION ARITMETICA DEL
AUMENTO DE CAPIAL NO ES CORRECTO..
 
B&B SOLUCIONES INTEGRALES, LOGISTICA, CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S. ACTA  No.
06      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FIESTAS CMV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770760 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. .
 
GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S A GSS  EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770761 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE: BRAVO JOSE VICENTE.
 
FIESTAS CMV S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
GEOFISICA SISTEMAS Y SOLUCIONES S A GSS  EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770763 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE GENERAL:
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GARZON GONZALEZ CARLOS ENRIQUE.
 
SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA S.C.A PUDIENDO UTILIZAR Y GIRAR IGUALMENTE BAJO LA
SIGLA SANECO S.C.A. ACTA  No. 005     DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770764 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICO NOMBRE,FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REP LEGAL,
REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE , REVISOR FISCAL PPAL Y
SUPLENTE..
 
SYSTEMS STORE LIMITADA. ACTA  No. 2013-02 DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770765 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA LA NOTICIA DEL REGISTRO N° 01769696 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE TRANSFORMO A SOCIEDAD LIMITADA, Y SE NOMBRA A REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL..
 
EN TIENDA DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 5       DEL 12/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770766 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONVERGED SOLUTIONS SAS ACTA  No. 04      DEL 23/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770767 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO REDIC S A S ACTA  No. 04      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770768 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLOMBIA EMPACK S A S ACTA  No. 1       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OFIPRECIOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770770 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
OPTICA DR. MENDEZ S A S ACTA  No. 50      DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CULTIVOS SAN LUIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770772 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
ACCIONARTE S A S ACTA  No. 1       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770773 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01769906 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO NO
01769906 Y 01769906 TENIENDO EN CUENTA QUE EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO LA OPERACION MATEMATICA DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y EL NUMERO
DE ACCIONES NO DA EL VALOR DEL CAPITAL.
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JUMAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA (2 MIEMBROS PRINCIPALES)..
 
FENIX ASOCIADOS SAS ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770775 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANTERIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770776 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770777 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:PPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA ERZ S A S ACTA  No. 84      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ABOGADOS ASESORES Y SEGUROS S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770779
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADMINISTRADORA 93 STREET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770780 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
ABOGADOS ASESORES Y SEGUROS S A S ACTA  No. 02      DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770781
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INGSAJO INGENIERIA DE BOMBEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA ERZ S A S ACTA  No. 84      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770783 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INTERNATIONAL SYSTEM SPY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770784
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMPAÑIA MINERA COLOMBO AMERICANA DE CARBON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 08/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770785 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MC ALLISTER OBREGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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01770786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: DOS
GERENTES..
 
MOTO FULL SERVICE YJ S A S ACTA  No. 005     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770787 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
2EAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770788 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEÑA & LOZADA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 27/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770789 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
SINERGIA TERRITORIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770790 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SOLO MOTOS EPS EN MOVIMIENTO SAS ACTA  No. NO 01   DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770791 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES HELIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
XL IDEAS S A S ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EL AGUILA AGENCIA DE SEGUROS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2627
   DEL 19/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770794 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SINERGIA TERRITORIAL SAS ACTA  No. 01      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770795 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EL AGUILA AGENCIA DE SEGUROS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2627
   DEL 19/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770796 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EL AGUILA AGENCIA DE SEGUROS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2627
   DEL 19/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770797 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZADORA J A L G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770798 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:




SURGICOM SAS ACTA  No. 01      DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770799 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INYECPLASTI R T LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA R T LTDA ACTA  No. 5
  DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 01770800 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ACTA ACLARATORIA VER REGISTRO 01769952.
 
INVERSIONES C&R S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770801 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE , SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
COHORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770802 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LUMA CREATIVIDAD CONTINUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LILA DISEÑO SOLUCIONES GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
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BAJO EL No. 01770804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES VICANI SAS ACTA  No. 10      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770805 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES VICANI SAS ACTA  No. 10      DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
EL OTRO TRAPO S A S ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
GRUPO EMPRESARIAL SEGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO G1 S A S ACTA  No. 02      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770809 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO EL ARTICULO 45..
 
GRUPO G1 S A S ACTA  No. 02      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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CONSTRUCTORA ACUARELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE ,
PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOPOGRAFIA PILAR SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770812
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ABBY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA ABBY  S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 01/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770813 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MANCINI CO SAS ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770814 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DEKA MODA Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CABA SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770816
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770817 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INDEUTCO S A S ACTA  No. 5       DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770818 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 1,2 Y 3 RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
(VER REG 01759538).
 
CARSEG SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770819 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA FARION S A S ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770820 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




UNIVERSAL TRAVEL DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 30/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ASTRID Y GASTON
BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1488    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770823 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIEROS DE ENERGIA SOLAR ATOMATIZACION Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES FLE  S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  CYTELSAT S A S ACTA  No. 17
     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 01770825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CREATIKA DISEÑO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770826
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ETERNIT ECUATORIANA S A ACTA  No. 014     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770827 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLON Y
MIEMBRO SUPLENTE TERCER RENGLON).
 
ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ASTRID Y GASTON
BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1488    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770828 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
NETWORK COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770829 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ASTRID Y GASTON
BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1488    DEL 10/09/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770830 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
P&P COL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770831 DEL
LIBRO 09. MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AIR LOGISTICS GROUP COLOMBIA S A S ALG S A S ACTA  No. 02      DEL 12/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




P&P COL INTERNATIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PCH OIBITA S A S E S P ACTA  No. 09      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PCH OIBITA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770835 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
RAIDEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770836 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770837 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. 12      DEL 02/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770838
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL) , PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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ENLACES SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS EN SALUD Y EDUCACION LTDA ACTA  No. 13
   DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770839 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX SAS ACTA
 No. 13      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770840 DEL LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 17      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LA PECERA CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770842
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BARROSO S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770843 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
RAMCRO DIVISIONE CONTROLLO TEMPERATURA S A S ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770844 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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RAMCRO DIVISIONE CONTROLLO TEMPERATURA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NÚM DEL 25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770845 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES ALBI S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770846 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES TERRESTRES COLOMBIANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 01770847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MAKE UP CITY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770848 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LACTO ROBLE SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770849 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CM CONSTRUCTION MASTER PAINTERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770850 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01769919 DEL LIBRO IX
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL TIPO SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD QUE SE
CONTITUYÓ FUE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA..
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SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A FIDUCIARIA SKANDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 01770851 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRNCIPAL PERSONA NATURAL..
 
LORD & SALE LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770852 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALLIED AVIATION COLOMBIANA SAS ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770853 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SUPLENTE. .
 
BAKATA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770854 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES..
 
GSM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770855 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DECO INNOVACIONES SAS ACTA  No. 06      DEL 25/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770856 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
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JUAN BAUTISTA CARO GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770857
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ITALMARKET SAS ACTA  No. sin num DEL 27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770858 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ECOMEDIO E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ITALMARKET SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770860 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA PAGADO.
 
SOLTECFRI S A S ACTA  No. 02      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770861 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LUZ NEL COMUNICACIONES E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
01770862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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CARINI SAS ACTA  No. 2       DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770863 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUSTS COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770864 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
ANILLO DOBLE O LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 01770865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00194570 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA
INSCRITO CON EL NO. 00194104 LIBRO 11 .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00014759 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
INVERSIONES MOLINA Y REYES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00014760 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
INVERSIONES KIOTO S A ACTA  No. 20      DEL 19/02/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00014761 DEL LIBRO 13.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S A S ACTA  No. 39      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240439 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
FC AUTOMOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240440
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMALUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GUAVITA OSPINA EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TRIPLE P Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1638    DEL
20/05/1998,  NOTARIA  5 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240443 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
CUCUTA A BOGOTA.
 
RUIZ BUITRAGO JINNY ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VELANDIA RIVERA MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA MAX 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES URIEL PINILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240448 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
G4G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240449 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GALEANO CASTRO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240450 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORCOB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




TIENDA NATURISTA FLOR DE JAZMIN G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240452 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES ALONSO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240454 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240455 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
KUMON UNIDAD BULEVAR CALATRAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABIO PICO Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240457 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LINARES JOSE ADELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORMANCE FLUID MANAGEMENT COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02231   DEL
26/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FTZ DE COLOMBIA SAS CON SIGLA FTZ SAS ACTA  No. 006     DEL 15/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA.
 
CMA CONSTRUIMOS Y DECORAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CMA CONSTRUIMOS Y DECORAMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI AUTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240463 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
KALZADO K HOMBRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240464 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ OROZCO ANDRES GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO RODRIGUEZ NELSON RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240466 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ TIBABISA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA PINZON JENNY NATHALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEVA MOTOR'S LTDA. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240469 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEVA MOTOR'S LTDA. FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MULTIGESTION DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA AUTO  No. 014401  DEL 26/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240471 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
REALTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REALTECH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO AMAYA MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANEM ELECTRICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUDANZAS Y LOGISTICA ALHAMBRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL CATIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA S Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOGI EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240479 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO LESMES JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240481 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ GONZALEZ ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240483 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BAUM 33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUM 33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAUM 33 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240486 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONDRAGON ALVARES JOSE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLONJHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LARA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES MARBELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASINO DIVER CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240491 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUENO ACEVEDO MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CI SW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CI SW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI SW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI SW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSORCIO MORGAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO MORGAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GUTIERREZ LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240500 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN VIP MALEBI FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYLANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240502 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JOCCAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARK ELITE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240504 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREMILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTOS INGENIEROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240506 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES ALMENDRA EPR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES ALMENDRA EPR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H D TECNOLOGY AIXAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240509 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ CASTRO DENNYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEXTFACTOR SA ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240511 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
CAFE BAR TE CUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240513 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FJNR CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240514
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ ALFONSO LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA LECHE Y MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELIZALDE NIÑO LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO CARDENAS SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS MENDEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEVERRY RAMIREZ LYLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECHEVERRY RAMIREZ LYLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TUBESOLDA BOGOTA ACTA  No. 005     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240522 DEL LIBRO
15. MATRICULA SUCURSAL.
 
RESTAURANTE SAN BLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240523 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCADEO Y SOLUCIONES DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERBOX BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCION FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240526 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCION FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240527 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCURIAL TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CICLO SAMY.N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DOKAR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARROTA NARANJO SONIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS ANGEL SILVIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICONFECCIONES JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS RIOS BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES J&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO HERNANDEZ JEISSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO MENDEZ HUMBERTO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA E-BOOKS LIBRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA FORTALEZA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240542 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEQUITAS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULPAS Y PAPELES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240544 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULPAS Y PAPELES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREENBLUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240546 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOICE DIGITAL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VOICE DIGITAL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GAS INYECCION ACTA  No. 7       DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
SUCURSAL.
 
GIL ORTIZ SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR DIAZ IVONNE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUELLAR DIAZ IVONNE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN CHITIVA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES JORGE A SANCHEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIMICOS F.G.  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240556 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALLINA Y PIQUETE EL MINUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ ESPINEL CLAUDIA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA & MEJIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240559 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JD ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURO ESTADO FISICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240561
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL SAZON DE CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAPITIENDAS EL COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240563 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL DORADO BARRERA TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240564 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO BARRERA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIERTAS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240566 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO RAMIREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOMBANA ESCOBEDO JOSE MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOMBANA ESCOBEDO JOSE MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ REYES MARIA SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GONZALEZ AURELIO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORADO BERNAL JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS SIE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL GRANHERO KIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.M. VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON DUEÑAS MARIA AURELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HEALTHY FITNESS PROFESSIONAL EXERCISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLARI & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLARI & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL TRAVESIA DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ANGARITA MEJIA ROSALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON PACHON MARIA UBALDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES ALMENDRA EPR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240584 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RICARDO PRIETO AURA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  EL JARDIN LA FONDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AP ACABADOS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240587
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONCEL DE GONZALEZ BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR EL RINCONCITO DE LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS GOMEZ EVANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALVIS GOMEZ EVANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESECHABLES Y CIGARRERIA 2107 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ TOVAR MILTON RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS CASTELLANOS JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MONTELIMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240595 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ AREIZA MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240596 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA BARBARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RABBIT. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA OBRERA F L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240599 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KUMON UNIDAD BULEVAR CALATRAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS GUTIERREZ ROMERO E HIJOS LIMITADA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALIMENTOS GREHI LTDA. ACTA  No. 7       DEL
02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240601 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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PAÑALERA MUNDO FELIZ 3V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA CATALUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240603 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA BARRA DELIKATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PINEDA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO FIGUEROA LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ALMENDRA EPR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NAVAS Y BEDOYA PROYECTOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240608 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES VILLANUEVA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMBANA ESCOBEDO JOSE MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240610 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ CORTES OSCAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIBOX MINIBODEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIBOX MINIBODEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVIBOX MINIBODEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERVIBOX MINIBODEGAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HENAO GALLEGO JUAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLA DE LEYVA (BOYACA).
 
CALZADO JULIANA SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRECON INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240618 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLICAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240619 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO HERNANDEZ LEYDY YURENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALINDO HERNANDEZ LEYDY YURENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIRANDA PRIETO CHRISTIAN REYNEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA SANTYLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO CARO JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLANO SUAREZ ARIATNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REFORESTADORA DAGES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASQUEZ MURCIA MYRIAM SUSANA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEUTA CIFUENTES MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUFACTURAS LUOR SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIBRASAS 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240633 DEL




HURTADO BELTRAN HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240634 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARINEIV EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240635 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIQUE DEVIA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240636 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOOM MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KOOM MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240638 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KOOM MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CHOZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240640 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ROJAS LEON JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA Y RUBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240642 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADA Y RUBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240643 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES QUIROGA ZULLY RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN RUBY 2 T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON MUÑOZ AURA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUEROS E INSUMOS YOCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03240647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORATO RINCON AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTACIONES SEPULVEDA LOPEZ DE MESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEVEDO MEDINA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERPLASTICOS R & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA MONIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ TALERO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OCHOA MORALES MARIA YANETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA BEBETITTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS URUEÑA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LAS BRUSELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICIEXTREM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLSAS PUBLICITARIAS A & Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ TORRES GLORIA CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VARIEDADES GLORIA Y SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORDADOS XTREME Y.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAXIFIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BELLO GARZON YENNY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA RODRIGUEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA RODRIGUEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIPICO SANTANDEREANO DE BARICHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03240667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCHOA HELMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE TIPICO SANTANDEREANO EL PARRILLAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240669 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARAQUE PINZON MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABECENTRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240672 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REPUESTOS AUTOMOTORES EL TRIUNFO 1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MURCIA MORALES ISNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO LARA MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NAVARRO LARA MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
H Y M  FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CLEAN STRONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES DUARTE GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SECAP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240680 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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CASALLAS GARCIA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVO VELASCO HECTOR SANTIAGO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240682 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALVO VELASCO HECTOR SANTIAGO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUÑA GUERRERO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES CARTAGENA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240685 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETODO FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




DAZA PABON NADYA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240687 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APONTE ROJAS ALEX MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CALU LA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA RUIZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMOBLADORA SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAJITA DE SORPRESAS ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSMERCAR SAS SIGLA TRANSMERCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240694 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSMERCAR SAS SIGLA TRANSMERCAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLA GARDENIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240696 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IT SOURCE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IT SOURCE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KANAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA LA VISION PERFECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I COMERCIALIZADORA GRECOLATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLEGG CONTINENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEGG CONTINENTAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA LEON CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA ANDINA DE RODAMIENTOS LTDA ANDI ROD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA ANDINA DE RODAMIENTOS LTDA ANDI ROD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,




MELENDEZ CORDERO MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AFC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL DIAMANTE J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES EL TOPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL TOPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES EL TOPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240712 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES EL TOPACIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03240713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORCHUELO MOLANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS VARIEDADES DE TANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEADERS BUSSINES ADVISORS TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADERS BUSSINES ADVISORS TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240717 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENFERMERAS ONCOLOGAS DE COLOMBIA SAS SIGLA ENONCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENFERMERAS ONCOLOGAS DE COLOMBIA SAS SIGLA ENONCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,




CITY GROUP PROJECTS AND DESIGNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITY GROUP PROJECTS AND DESIGNS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELLACCES & CIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240722 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MENDEZ SUAREZ YUDY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA DURAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA DURAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANRIQUE DIAZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VAGAMMA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240727
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ BARAJAS YOALBET DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANLA DIVERSION & CAPACITACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REFRIGERACION SUPERCOLD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFRIGERACION SUPERCOLD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLICKER XPREZION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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R & M COMUNICACIONES MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOPRINTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUIRON 1 EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIRON 1 EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240736 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASAGRO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1352    DEL 17/07/2013,  NOTARIA  1 DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240737 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE TUNJA A COTA..
 
EUROMARKETINGDIRECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON DICELIS CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROOTSUPPORT ENGINEERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LAURA VANESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIONE COLLEZIONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240743 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PONTON VASQUEZ CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADO TAMAYO ALBA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEADERS BUSSINES ADVISORS TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03240746 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑALOZA HERNANDEZ ANYURI TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLO LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240748 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALEJO BECERRA PEDRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFEE BAR SEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA LA 11 SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY SERRANO CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240752 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DTM TRAVELS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240753 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARAZONA MEDINA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAUGUS PARRILLA BOGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICA FOTOVOLTAICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA MOLINA GERMAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ MARTINEZ JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEFE LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240759 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALVAREZ RAMIREZ CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REGALOS Y DESAYUNOS A DOMICILIO BOGOTA S A S ACTA  No. sin num DEL 01/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL 188 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL 188 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHOCOLOV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240764 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHOCOLOV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240765 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIBRASAS 22 G.H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y ASEO PERSONAL PAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240767 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PIMENTEL ALVAREZ PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DKAZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240769 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINIMERCADO VILLAMAYOR NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ESPARZA CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES SAN FERMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUCIONES SAN FERMIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA CARREÑO MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA CARREÑO MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240775 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ MORALES NIEVES DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREQUIPE N0. 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTALES YUNGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES SUPERPRECIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240779 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240780 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUADROS MOLINA MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B BOTTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240782 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALZADO LA SUPER BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BUSTOS GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRAICONS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240785 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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VILLARREAL AGUILAR GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRILLO MUÑOZ NOHORA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SOFI M.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ CUEVAS MARIA MONGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUDRYWALL NYR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUACHETA FAJARDO LAURA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUACHETA FAJARDO LAURA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUBIO MARTIN CAROL GERARDINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIO MARTIN CAROL GERARDINNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTOS Y DECORACIONES SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS VELASQUEZ JESUS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS & CONSULTORIAS R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS & CONSULTORIAS R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA DE MUÑOZ TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G & L ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & L ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA BARRA DEL CHICO ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MARIANA L R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240804 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA CARDONA JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLECTIVO LEONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PIETRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240808 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DONDE LA TIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO CASTAÑEDA ISLENA YAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BRICEÑO GERMAN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MANTUZ SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANTUZ SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOROMI SAS ACTA  No. 2       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240814 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
G & C EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G & C EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
G & C EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G & C EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DLIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240819 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOVELY & ARTE STEFANY SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROJEKT CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPOS GUERRERO EDGAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240822 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE ESPINAL (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
SANDWICH A LO CUBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UNRIZA CEPEDA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ARKOS PUBLICIDAD Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSLOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSLOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASCAGAZA CAMARGO MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LOPEZ WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEMOWARE SISTEMAS SEGURIDAD & REDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEMOWARE SISTEMAS SEGURIDAD & REDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INFANTE MONTAÑO JUAN ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE HELADOS 20 DE JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICATE @EDUARDO Y HOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEANKY GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
QUIET SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASTELLANOS CRESPO MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ DEL VALLE CESAR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDRIOS Y ALUMINIOS ALVARO INFANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240839 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALAE S A S ACTA  No. 05      DEL 14/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240840 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
NASSER SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILLIAM GOMEZ L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GONZALEZ WALTER AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACADEMIA DE BELLEZA RUEDA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARRIOS MORENO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240845 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES AVILA FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240846 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIMER PLANO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIMER PLANO COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBLES & ESPINOSA AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240849 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEIDITEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ HERRERA LEIDI YOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMPO DE TEJO LA PANTERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENCIA CARDONA JOSE LEONARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UTARA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240854 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DFS TECHNICAL SERVICES LLC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1860
DEL 24/09/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SYASA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYASA COLOMBIA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIZON & SAZON J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERENCIA ESTRATEGICA GRUPO INMOBILIAIRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERTICE VERTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240860 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTACRUZ GUERRERO LILIAN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AUGUSTO NOGUERA VIDALES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PRISA COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISA COMUNICACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACHETA FAJARDO LAURA LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240870 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTOYA SIERRA IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




G & L ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240872 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIRES J.G.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA CORTES LUIS JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARAOKE BAR SANTO VIACTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA SANSIRU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPUZANO ESCOBAR MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240877 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RAMIREZ BARRERA LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240878 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHORQUEZ GONZALEZ PEDRO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MORALES PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ SUAREZ SANTIAGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240882 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS VARGAS MARIA CELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ ADAN MARELBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLORISTERIA LUCIA ARTE & DECORACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240885 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ULTIMATE CHEER COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPEL PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240888 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ VASQUEZ JOHN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ VASQUEZ JOHN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SU POLLO DEL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA DE PAZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMA TRAVEL NETWORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SF IMPRESION DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240894
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUGO GARCIA CHRISTIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEÑA VERDE HC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAMINAS Y RETALES C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LAMINAS Y RETALES C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEUTA CIFUENTES MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS GAVILANES COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTELLEKT BUSINESS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CESETA DEL VIVIERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIJA ROJAS BRENDA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITRANS J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240904 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUELLA DIGITAL FAD LTDA ACTA  No. 02      DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240906 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CREATIVE STUDIO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO BENAVIDES FERNEY ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA JUAN FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUITIAN ALBA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUALVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUMBRIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERAN TORRES JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERAN TORRES JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240914 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIGUEROA BELTRAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGUEROA BELTRAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIQUE VALERO DUVER NEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAS AGUAS CALLE 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLAZAS GARNICA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIZIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240923 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ BALLEN DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240924 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BALLEN DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON GONZALEZ MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MORALES MARTHA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON LEON RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS CAMPEON PRADO 2 AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240929 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA  POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE..
 
SAN PANCRACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UN DOS TRES POR MI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UN DOS TRES POR MI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIRO TERAN TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240933 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKOLA BAR EL GUAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA DIAZ ANDREA STEPHANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240935 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THYMS COLOMBIA NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO




THYMS COLOMBIA NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240938 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ GUAUQUE ANDRES GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEKEE SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240940 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR MARULANDA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO ANDRADE MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCOI LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ART AND NOTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE RAMIREZ JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240945 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS CAMPEON SUBA GUANETA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,
 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240946 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
MUNDIAL DE INVERSIONES MULTIHOGAR LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA GONZALEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPINTURAS ARCO IRIS Z D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240949 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUGRAPH BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OLARTE MONTIEL LUIS ALEJANDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INAVES FUENTERRABIA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240952 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
J A R ASESORES Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVIAREPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240954 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA LOS CAFETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA LOS CAFETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO DE VASQUEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO EL GRAN CHAPARRAL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARCHES FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OSPINO SAAVEDRA ORLANDO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTINAS Y PERSIANAS EL ZAFIRO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240961 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA GUERRERO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ PLAZAS JOHN FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PERLA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240964 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SKC RENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240965 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIAS 3D3 SAS ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240966 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
COMPRA VENTA DE VEHICULOS JF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS ESTACION DE SERVICIO EL TESORO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDIRENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDIRENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATIÑO TORRES DANIEL STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINEL DUARTE REYES ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA FOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEHEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03240975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ROCA SALVATELLA BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240976
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PUNTUAL ARQUITECTURA INGENIERIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA SALAZAR PAOLA ANDREA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240978 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR GUZMAN JOSE EDUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03240980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GUASH JAUS RESISTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRAVENTA DE INMUEBLES A & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240983 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ SANCHEZ LICET CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARCUTERIA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VESGA DE FORERO MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCURACY MANAGEMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCURACY MANAGEMENT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION INMOBILIARIA NUEVOS HORIZONTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03240989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GONZALEZ NOVOA LILIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MEXCOL S A S ACTA  No. 001     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PATARROYO PINEDA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VERDE LIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03240993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DERMOESTETICA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240994 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA ROJAS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CHAMORRO EDILBERTO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240996 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA CHAMORRO EDILBERTO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03240997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREIMPORTACIONES BOMAR S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREIMPORTACIONES BOMAR S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03240999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMBUTIDOS SAN JOSE PATARROYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON PERAZA MARYERLY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPER AND PENCIL MAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241002 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CESGRAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241003 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CESGRAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241004 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CESGRAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CESGRAF LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLO EMPRESARIAL EN NEGOCIOS MULTINACIONALES EMPRESA UNIPERSONAL EN
LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES REJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241008 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ANDINA O C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
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No. 03241009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE PABON BLANCA MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ DE PABON BLANCA MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLITIENDA DE LA SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEBLON REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDEZ RUEDA ANDREA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANES & MANJARES DEL NORTE 166 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUEVARA BENITEZ LINA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC-RES FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
MUÑOZ CAMELO ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILETOFRADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241021 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO GARCIA KELLY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241022 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ RINCON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DDC DRYWALL DISEÑO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241024 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS DELICIAS DE KYRIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CABLES Y ENCHUFES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA NUBIA M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS AMARILLAS DE ARMENIA.COM Y SUS MUNICIPIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES AGRICOLAS AGROPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCKIE INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCKIE INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OCHOA SANCHEZ ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCHOA SANCHEZ ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBIDES PINZON MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHEMIO SIETE DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241035 DEL




SALON DE BELLEZA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALON DE BELLEZA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACR PROMOTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241038 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALVIS PINZON YULY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALVIS PINZON YULY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ RUEDA DIEGO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MEJIA OSPINA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONGELADOS TODOLISTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONGELADOS TODOLISTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL MANA COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BRAVO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES MONT BLACK FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAYPORT FIMSA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




BAYPORT FIMSA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241049 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSQUERA OVALLE JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO FORERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAVA BUFFET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLLECTION LUZ MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCE & ARCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE




ERIELETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MENDEZ HERRERA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIVE PEOPLE EXPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO QUANTUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241058 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES LUCRECIA!!! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EATHISA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOSADA RAMIREZ OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OKPETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ  JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO SANEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241064 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELUMOVIL EDUARDO FREI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARROS RIVADENEIRA SILKA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMESU E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAMESU E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO CIVIL DE OBRAS CIVILIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AL RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241072 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y SURTIDORA DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEZ CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CAMPOS OBANDO JOSE EMIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPOS OBANDO JOSE EMIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ RINCON NORMAN JIMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPITAL SERVICE JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL SERVICE JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA OCAMPO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RONCANCIO LANCHEROS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AURON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241082 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A.B TEMPERATURAS Y HUMEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOYS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AJE GARCIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AERO LUJOS 4 X 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DELGADO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOCTOR DACON MEDICINA BIOLOGICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
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BAJO EL No. 03241088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS BEJARANO JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCACHICO'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONIDO DIRECTO JAS MUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA GUTIERREZ KELLY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PUNTO DE LA MODA IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO RESTREPO GERARDO ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241094 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RESTREPO RESTREPO GERARDO ORLANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA AVILA ARGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMARES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241097 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMARES LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMILE NET COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GALLINA CAMPESINA AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMANZAR VARGAS LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIA METALMECANICA C Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA METALMECANICA C Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA METALMECANICA C Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241104 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA GOMEZ R NO. 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES RAMOS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES RAMOS JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACONCHA SANTANA DIOLEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA GOMEZ MARIO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADOS CUBIDES FABIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LETICIA ALMANZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GONZALEZ JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICONSTRUIR CRM  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241113
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CELUMAX MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241115 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-03.
 
ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241116 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-03.
 
ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241117 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-03.
 
MEJIA ALARCON JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA MOLINA YULIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA VELANDIA CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MUÑOZ LEIDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MATIZ ROMERO GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MARIANA Y SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BLANCO LUCY ETELVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS MONROY YEIREY VODIARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCARRAGA MEDINA MARIA AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGARITA RAMIREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANGARITA RAMIREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ESPIGAS DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241129 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L'OREAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241130 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L'OREAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR Y ANUNCIAR
TAMBIÉN COMO PALAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR Y ANUNCIAR
TAMBIÉN COMO PALAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PALAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR Y ANUNCIAR
TAMBIÉN COMO PALAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR Y ANUNCIAR
TAMBIÉN COMO PALAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANGELES GMR WISKERIA SHOW CASA DE LENOCINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE AREPAS EL DELEITE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241137 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAFUR ESCOBAR ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALICAS AVILA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL RODRIGUEZ GRATINIANO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALLER CARVAJAL R HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATEMPO INVERSIONES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACUÑA ACOSTA JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SP FILMS SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MOLINO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATELIER GOA - ARQUITECTURA Y URBANISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVI BIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241150 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA TAMAYO HAYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELE ENLACE TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO RODRIGUEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ SALGADO OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241154 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNET CONTACTO HUMANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA BARINAS EDWIN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS MORENO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241157 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AM CONSTRUCTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA EFC S A S ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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HOYOS OSPINA OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
@S@NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ONE 2 ONE FOREIGN LANGUAGES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ONE 2 ONE FOREIGN LANGUAGES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ONE 2 ONE FOREIGN LANGUAGES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ONE 2 ONE FOREIGN LANGUAGES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTERIA LA ESPERANZA DE LA 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241166 DEL




CORTES MUÑETONES ROBERTO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS DE VIDEO S A S S D V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241168 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO CLAVE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRICOM RC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES ZEA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241171 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIELCOM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241172 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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DELGADO AYALA ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
P&P COL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELUMILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241175 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VELASCO BARON DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ JEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA IXCHELL FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241178 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADOS Y MATERIALES D L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THYMS COLOMBIA NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DONDE JEII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GUASH JAUS RESISTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PETROGLOBAL ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORONDA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA PEÑA GIOVANNA MARIBELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL MEKATO DEL GATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241187 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRICOLSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241188 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO DANICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA VASQUEZ DORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VACA VASQUEZ DORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VACA VASQUEZ DORA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NAFNAF SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES BOYACA LIMITADA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BOYACA LIMITADA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUXURYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES GERENCIALES TCAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES GERENCIALES TCAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACA PERILLA PEDRO JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VACA PERILLA PEDRO JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VACA PERILLA PEDRO JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DURAN MONTILLA CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BHM SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA EN SALUD SAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BHM SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA EN SALUD SAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MULTISERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO MUSIM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MULTISERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO MUSIM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES DON PEPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DON PEPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241209 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241210 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO GONZALEZ ARLEY ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDIFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241212 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA ANGELITOS Y BEBES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERDURAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241215 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRETO VERA DIANA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILO LATINO PELUQUERIAS 726 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GONZALEZ MERY JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ SOLORZANO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDAS TORRES JULIETTE YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARAMOLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241221 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO COOPER LLANOS C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEO LA ORQUIDEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SSPACIO VITALE ARQUITECTURA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARO PELUQUERIA STUDIO V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIETO ARIAS CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241226 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO ARIAS CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241227 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA MICHELLE ARTE Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑON BETANCOURT GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241229 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URDA PEREZ CARLOS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUJABAN ARTUNDUAGA SANDRA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROOTS - N - BEARS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA LA HACIENDA V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241233 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR BONILLA FLOR ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY SALIVE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANHATTAN MOVIL PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANHATTAN MOVIL PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUACARI BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALKOSTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241240 DEL LIBRO
15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL  .
 
CARDONA & GUZMAN GERONTOLOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASINO MACAO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAGON NUÑEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBAGON NUÑEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IBAGON NUÑEZ LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241245 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO PUIN EDILSA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION HAIR SALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYALA QUITIAN NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ ROMERO ANGEL PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES CARREÑO FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA RODRIGUEZ DORA ELICET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARROQUINERIA CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JRMM MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241253 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JRMM MINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241254 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROUTER 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUPCAKES ANGEL & LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENTEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENTEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241258 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTILLO CASTILLO CARLINA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANIN ALIANZA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD VISUAL DE LA SABANA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
LAVERDE GUZMAN NURI ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAYMENTEZ S A S SIGLA PAYMENTEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAYMENTEZ S A S SIGLA PAYMENTEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO




PAPELERIA CACHARRERIA J & S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241265 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CASTAÑEDA JAIRO ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TRONCONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TRONCONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TRONCONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ ENCISO EDUARDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SUAREZ YULI NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRESSTIGGIO MUEBLES CECC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA ARAMEA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241273 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA GRANJA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KENDUKY 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI TIERRITA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA AYALA MARLOWM ESTIHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SARAVIA GUERRERO JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN DEL HIERRO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOR GLAM S A S ACTA  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241280 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COORDINACION Y SERVICIOS DE LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESKON FUMIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOADING CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HM VIAJES Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241284 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS.DYSAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPPLEMENT NUTRITION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANTOR ROSA ADIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RADIOLOGIA ORAL ELIPSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241289 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241290 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERNANDEZ SALINAS JOSE EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241291 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELICIAS LIGERAS ROUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDIAL DE BIENES LOGISTICA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J&F GLOBAL NET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241294 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J&F GLOBAL NET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241295 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO MIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241296 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241297 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO MIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO MIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241300 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TUNJO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUNJO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO MUSIM E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241303 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVICOLA GRAND POULETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SERVIMAS DE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAFAYETTE DECOSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMARIO CHALA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAFAYETTE DECOESTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POLIMETALICOS Y MINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTACIONES UPTIME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BEER HOVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241311 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUNNING BALBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBEN DARIO RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y MISCELANEA JUANJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRYGOCARNES LA PERSEVERANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241316 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03241317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUWI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISDAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PIEL KANELA 030 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANETA DIVERSION EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA MONROY JESUS HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SILVER SKY SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2007,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241324 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTA..
 
PANADERIA Y PASTELERIA TATYS EXPRESS MPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241325 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE CORCHUELO MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATIÑO DE RENDON LUZ BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE MOE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER LA PLACITA DEL GARCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL MONTECRISTO S A Y PODRA VALIDA Y LEGALMENTE GIRAR BAJO LA
SIGLA GREMONT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
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LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241330 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL MONTECRISTO S A Y PODRA VALIDA Y LEGALMENTE GIRAR BAJO LA
SIGLA GREMONT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241331 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JYSUS PELUQUERIA SPA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PRADOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241333 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALMA VARGAS RUBER ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESAS MONTECRISTO S A CON SIGLA MONTECRISTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESAS MONTECRISTO S A CON SIGLA MONTECRISTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/10/2013, BAJO EL No. 03241336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MONTECRISTO OR SA Y PODRA VALIDA Y LEGALMENTE GIRAR BAJO LA SIGLA
INVESTMONT SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241337 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MONTECRISTO OR SA Y PODRA VALIDA Y LEGALMENTE GIRAR BAJO LA SIGLA
INVESTMONT SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241338 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO CHALA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL




ASESORIAS ACECAST SAS ACTA  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A G BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FASIONWALK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241344 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FASIONWALK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241345 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FASIONWALK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241346 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRETO NIEVES JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROHAS CN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241348 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LASHMI COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASHMI COSMETICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AEROASIS S A S ACTA  No. 12      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241351 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
HENAO SANDOVAL OLGA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241352 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ITE EXTREMADURA SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITE EXTREMADURA SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ITE EXTREMADURA SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03241355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITE EXTREMADURA SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARI TERE DISCO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA RINCON JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMAYA RINCON JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATLANTIDA DE INVERSIONES AI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241360 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BILLY COMUNICACIONES EU ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241361 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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REVISTAS Y GUIAS AGENCY SAS ACTA  No. 001     DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZHAO HAI EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZHAO HAI EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELIZABETH HERNANDEZ JOYAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241365 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ESPINOSA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241366 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
CONSTRUCTORA PANORAMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241367 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RODRIGUEZ LOPEZ EDWIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOGANADOS INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 7       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241369 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA.
 
AUTOSERVICIO LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDITORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BERACA SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESCANSEMOS FINCAS VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES RUEDA JOAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241377 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241378 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL PERFORMANCE COL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241379
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILPLAS SAS NO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MR ALBONDIGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNETJAIMESB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DIAMANTE LOS PAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO DIAMANTE LOS PAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241384 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA PICAFLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA PICAFLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS MUÑOZ BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOTERO LOAIZA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
URBANIZACION LA CLARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISYSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241390 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ DUQUE LUIS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ DUQUE LUIS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NARANJO PARDO JEFFERSON GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTELPAN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ ORTEGA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTEVEZ BLANCO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ JEREZ ALBA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RECREACIONES TURISTICAS J.D.M. TOUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANOS Y TERRESTRES DEL VALLE S A S ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




EXPENDIDO DE CARNES MEOT STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241400 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSALVARADO SAS ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241401 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUTA PACHECO CHAID STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA NOVENA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR LA NOVENA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRA PERPIÑAN CAMILA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SALAZAR MARIA SOLEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241406 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CASTAÑEDA CASTAÑEDA VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTINELAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTINELAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU CASA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241410 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
P Y G INSTALACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED DEEP CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA PIZZA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA FARMAPRADO A Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEARNLEY PROCTER COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2256    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASADERO RESTAURANTE BAR RADAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA AGUILAR ROCIO DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOUTIQUE DISTRICOLOR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL BENAVIDES EDWIN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOCK WEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STAR TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241423 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ LOPEZ MONICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ALGARRA OMAR GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DUBLIN DELICATESSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROCHA CASTRO BLADIMIR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS VARGAS NUBIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESSMARKET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIFRENOS OM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRAMOS CON PROPIEDAD P H SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDOVAL SANCHEZ WILLIAM ANDERSSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241432 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REENACER SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAIR IMPLANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HAIR IMPLANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA VIVAS GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACG HIDROCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241437 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RECTIFICADORA E IMPORTADORA TOQUICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CARDENAS JOSE ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ PINEDA URIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA SAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROPA INFORMAL Y VARIEDADES GAMOVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHCAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241443 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA UNIBACATA A&L SAS ACTA  No. 1       DEL 28/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241444 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DIAMANTE LOS PAISANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.




FRIGOCARNES EL LEGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA LUNA HUGO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTEGA LUNA HUGO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESERBAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241449 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROTEKCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241450 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROTEKCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241451 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ SIERRA AMALIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUZMAN ORREGO EZEQUIEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO CARDENAS ANDRES JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STREAM NEXT GENERATION COMMUNICATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241455 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUQUENE MOSQUERA EURI WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMCOP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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IMCOP SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERSUGEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241460 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LITEFF LITOGRAFIA E. WILSON FUQUENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC ASISTENCIA TECNICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MINIMARKET LA SEGUNDA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MINIMARKET LA SEGUNDA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA MINIMARKET LA SEGUNDA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA MINIMARKET LA SEGUNDA FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSORCIO ANDINO SA CONANSA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GIRALDO GALLO GABRIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL RAMIREZ JAIRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES CASTAÑO NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRISALES SALINAS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNO RENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMAS Y DESARROLLOS INTEGRADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL
02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO CONSULTOR FINANCIAL  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CONSULTOR FINANCIAL  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACHURY GUTIERREZ JOHANA LILIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEDLECK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACOXMEDICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241480 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNICER (TECNICOS CERTIFICADOS A SU SERVICIO) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241481 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYLESS SHOESOURCE BULEVAR NIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA V I P LOCAL 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR V I P 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241484 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARDILA GALEANO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STOP CASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241486 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAY BRICEÑO SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARAY BRICEÑO SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTO PROCESS PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO PROCESS PACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ERICK PRODUCTOS QUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ERICK PRODUCTOS QUIMICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNA LADINO CHRISTIAN CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEMO INDUSTRIAS Y CARNES CASANARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO MEDICO LUDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES Y DOBLADORA OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES Y DOBLADORA OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
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03241498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA NARANJO YAZMIN STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES OFTALMICAS DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LA CUADRA ROJAS INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241501 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE LA CUADRA ROJAS INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DE LA CUADRA ROJAS INGRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES ROA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑO OSPINA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMEZQUITA BARRANTES CLAUDIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PEÑA LEIDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STHETIC PRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
STHETIC PRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHICAHEME GOMEZ JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D´GENNARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE




D´GENNARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMACIAS UNIDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORES & GESTORES S.A. ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FRANCO GRACIA LUIS ALBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241515 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA & ACCESORIOS PASSIONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241516 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO J & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ VIRGUEZ JOSE NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241518 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELLEZ VIRGUEZ JOSE NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241519 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELLEZ VIRGUEZ JOSE NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PARRILLON Y ALGO MAS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LUIS ALEJANDRO OROZCO L. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHICAHEME GRUAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTER TECH ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241524 DEL




RODRIGUEZ ALARCON CARLOS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES TELLEZ HERWIN HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACENES YEP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES YEP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241528 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ ESPITIA DERLY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A GUSTOS RESTAURANTE, BAR, KARAOKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241530 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIBRACOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
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BAJO EL No. 03241531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRA - K SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241532 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMBITA MORENO CLAUDIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA COY MYRIAM FRICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS GARCIA RENAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241535 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WU CANMING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241536 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOURBON ROASTERS COFFEE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241537 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOURBON ROASTERS COFFEE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBRERIA CRISTIANA NUEVO AMANECER. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241539 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASCANIO GUERRERO FRANKLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR MURILLO INGENIEROS Y CONSTRUCTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2190
  DEL 24/09/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES YERALDIN OROZCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241542 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROZCO OROZCO REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO LINAUTOS FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241544 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO AGRICOLA BUENOS AIRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIC Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JIC Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBANO CHAVES YEISON EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241550 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANO CHAVES YEISON EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBANO CHAVES YEISON EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMVERFRUT LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDOZA GONZALEZ CLAUDIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEILUX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
YEILUX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241556 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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YEILUX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241557 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEILUX JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OYOLA ZAMUDIO ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DAYANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´GENNARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D´GENNARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241562 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACEVEDO PALOMAR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA LAURA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ANGEL TOY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241565 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS TRUJILLO ANGELICA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241566 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEPEDA GOMEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE PARRILLA MAX SAZON CRIOLLO E M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PALACIO DE LA EMPANADA Y EL  BUÑUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCIONARTE S A S ACTA  No. 1       DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241572 DEL LIBRO 15.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 03239127 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO NO
01769906 Y 01769906 TENIENDO EN CUENTA QUE EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO LA OPERACION MATEMATICA DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y EL NUMERO
DE ACCIONES NO DA EL VALOR DEL CAPITAL.
 
BURBANO ORTEGA JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUMAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANTERIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241575 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CENTRO DE CONVENCIONES TORRE AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AADORE MUSICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241577 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA ROJAS HECTOR GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS CIFUENTES HARLY JIMENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS CIFUENTES HARLY JIMENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARDILA GALEANO BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGSAJO INGENIERIA DE BOMBEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
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BAJO EL No. 03241582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBA PATIÑO ANDREA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ISSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA CL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241585 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO SALGADO CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABARES OCAMPO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA VIP LOCAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRANCO ZULUAGA CLARA SOFFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO ZULUAGA CLARA SOFFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL SYSTEM SPY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241591
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GYTY Y TYQUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARDILA MORALES BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR VIP 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MOLANO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CHICKEN BRASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241596 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MC ALLISTER OBREGON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES NECAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES NECAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES NECAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES NECAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTAR SERVICIOS I R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA HERNANDEZ LUZ OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BECERRA HERNANDEZ LUZ OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTAR SERVICIOS FZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTAR SERVICIOS FZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORROS Y CARPAS LA 64 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MEJIA WILSON ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISCOTECA SON BORICUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL CODINSERG Y COMPAÑIA LIMITADA AUTO  No. 014229  DEL 21/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241610 DEL LIBRO 15. ORDENA CANCELACIÓN MATRICULA  .
 
CORDOBA SIERRA ANDRES FELIPE MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241611 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
2EAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ NARANJO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA B' ETEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR JIMENEZ LORENA STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VILLAMAKERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241616 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMAKERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241617 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  TOURIST VACATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  TOURIST VACATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241619 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES HELIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUILAR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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XL IDEAS S A S ACTA  No. 1       DEL 30/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241622 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SERVICONSTRUCCIONES G&C SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241623 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS GUARIN JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES C&R S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INYECPLASTI R T LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA R T LTDA ACTA  No. 5
  DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 03241626 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
COHORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241627 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTO RAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




COMERCIALIZADORA FOREING SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA FOREING SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMA CREATIVIDAD CONTINUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELASQUEZ IDARRAGA JHON FREDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LILA DISEÑO SOLUCIONES GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 03241633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FANATICOS DEL FUTBOL Y LA SALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SAPNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAPNET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL SEGEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ACUARELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TOPOGRAFIA PILAR SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241639
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINZON GALVIS JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEKA MODA Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CABA SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241642
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGILANT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGILANT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C M INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIMARCAS ALTAVISTA A .G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARSEG SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241648 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 03241650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  .
 
DASEBCOMPUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241651 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INGENIEROS DE ENERGIA SOLAR ATOMATIZACION Y DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 03/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 03241652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREATIKA DISEÑO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241653
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAST COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL




NETWORK COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RAIDEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241656 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PECERA CREATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241657
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FOTOIMAGEN DIGITAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOTOIMAGEN DIGITAL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ALBI S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
TRANSPORTES TERRESTRES COLOMBIANOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
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No. 03241661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACTO ROBLE SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241662 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LORD & SALE LTDA ACTA  No. 05      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241663 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
ALLIED AVIATION COLOMBIANA SAS ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241664 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAKATA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GSM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241666 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DECO INNOVACIONES SAS ACTA  No. 06      DEL 25/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241667 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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JUAN BAUTISTA CARO GUERRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 03241668
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOMEDIO E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
03241669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MULTIGESTION DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA AUTO  No. 014401  DEL 26/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00001970 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION
JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INAVES FUENTERRABIA SOCIEDAD ANONIMA AUTO  No. 015241  DEL 10/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00001971 DEL LIBRO 19. DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUDATORIO DE LOS
BIENES QUE CONFORMABAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LOSADA PACHON JOSE DANIEL AUTO  No. 016173  DEL 21/11/2012,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00001972 DEL
LIBRO 19. AUTORIZO EL ACUERDO DE REORGANIZACION EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE
LA PERSONA NATURAL COMERCIANTE DE LA REFERENCIA Y LOS ACREEDORES EN VIRTUD DE
LO PRESCRITO EN EL ARTICULO 27 DEL DECRETO 1730 DE 2009 Y EN CONCORDANCIA CON
EL ARTICULO 84 DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
COMERCIAL CODINSERG Y COMPAÑIA LIMITADA AUTO  No. 014229  DEL 21/08/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00001973 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
COMERCIALIZADORA DEL CAFE S A S ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 00001815 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA. SA.
 
VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00001816 DEL LIBRO 20. Y OTRO SI CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA VISE
DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/06/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00001817 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE
FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA Y LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA Y OTRO SI.
 
CONSTRUCTORA A M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00001818 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION EDUCATIVA PAREC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230741 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO F-3 DE COLOMBIA ACTA  No. 17
DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230742 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GOBERNADOR,
PRIMER VICEGOBERNADOR Y SEGUNDO VICEGOBERNADOR.
.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS BOGOTA D C Y CUNDINAMARCA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 02/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230743 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE CLUBES DE LEONES DEL DISTRITO F-3 DE COLOMBIA ACTA  No. 17
DEL 27/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230744 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA DE LA
ASOCIACION SERA ARBSG. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230745 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA DE LA
ASOCIACION SERA ARBSG. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230746 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA DE LA
ASOCIACION SERA ARBSG. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230747 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA DE LA
ASOCIACION SERA ARBSG. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230748 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION SOCIAL PARA EL BIENESTAR SIGLA ETNIAS ACTA  No. 0016    DEL
13/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00230749 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA SIENDO LAABREVIATURA
OFICIAL ANDEVIP ACTA  No. 074     DEL 09/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230750 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SE NOMBRA PRESIDENTE EJECUTIVO COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL..
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NUEVA ALTERNATIVA SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230751 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA SIENDO LAABREVIATURA
OFICIAL ANDEVIP ACTA  No. 074     DEL 09/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230752 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA PRESENTACION DE SANS FACON ACTA
 No. 199     DEL 12/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230753 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. (VER REGISTRO 00225687 LIBRO 51)..
 
FUNDACION LUZ Y VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230754 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LUZ Y VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230755 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,  SALA GENERAL DE BOGOTA D.C.




COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,  SALA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230757 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION LUZ Y VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230758 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LUZ Y VID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230759 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION INTEGRAL DE FE Y GRACIA ACTA  No. 002     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230760 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATRIA. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA, PRESIDENTE Y VICEPRECIDENTE..
 
FUNDACION COLOMBIANA PARA LA CALIDAD EDUCATIVA ASESORIAS PEDAGOGICAS Y
CONSULTORIAS INSTITUCIONALES ACTA  No. 02      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230761 DEL LIBRO
I. MODIFICA LOS ARTÍCULOS 10-13, 17-23, 25-28, 30-33, OBJETO Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. CAMBIA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS POR CONSEJO DE
FUNDADORES. Y ACTA ACLARATORIA.
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CORPORACION SOLANO ACTA  No. SIN NUM DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230762 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION GE ACTA  No. 005     DEL 06/03/2013,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230763 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION ABRACEMOS LA VIDA CON AMOR CON SIGLA FUNDIVIDA ACTA  No. 06      DEL
27/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 00230764 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALEMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO: 00230640..
 
FUNDACION GE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230765 DEL LIBRO I. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
ASOCIACION DE DESPLAZADOS POBLACION VULNERABLE Y GRUPOS ETNICOS ACTA  No. 001
   DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00230766 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
.NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECITVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO SAMPER URIBE ACTA  No. 001
  DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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03/10/2013, BAJO EL No. 00230767 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS TORRELADERA ACTA  No. 21/13   DEL 03/05/2013,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230768 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CASA VECINAL MONTEBLANCO
ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230769 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LICEO SAMPER URIBE ACTA  No. 001
  DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230770 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN ECONOMIA CULTURA ECOLOGIA Y
AMBIENTE ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230771 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL
PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA (MODIFICA ARTÍCULO 33 DE LOS
ESTATUTOS)..
 
FUNDACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO FUNBIDEC ACTA  No.
9       DEL 25/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230772 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CLUB PLAZA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230773 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CLUB PLAZA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230774 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB PLAZA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230775 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CLUB PLAZA 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230776 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACCION SOCIAL FUNDACION MUNDIAL Y SU NOMBRE COMERCIAL SERA FUNDACION MUNDIAL
ACTA  No. 008     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230777 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 05      DEL 28/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230778
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PERFILES HUMANOS CAZUCA INSTITUTO CULTURAL SAN MATEO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/10/2013, BAJO EL No. 00230779 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION REFUGIO DE VIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230780 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION PARA EL APOYO A LA CULTURA EL BIENESTAR SOCIAL Y EL RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE GENESIS ACTA  No. sin num DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230781 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION AFROCOLOMBIANA LAZOS DE PROGRESO SIGLA COALAPRO ACTA  No. 21
DEL 02/10/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 00230782 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA LOS ARTICULOS 9,26 (COMPOSICIÒN CONSEJO DIRECTIVO),37
Y SE ELIMINA EL ARTICULO 38 (REVISOR FISCAL)..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA FUNLACI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230783 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LATINOAMERICANA PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA FUNLACI DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230784 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED SE
DENOMINARA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ASOBARTOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00230785 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION HOGARES DE BELEN FORMULARIO  No. ______ DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230786 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ECOVIDA ACTA  No. 01      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230787 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION ECOVIDA ACTA  No. 01      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230788 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNCION ESPERANZA COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1619    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230789 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ABUELOS DE LA DIVINA MISERICORDIA PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNADMIS
ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE FUSAGASUGA
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(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230790 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION MIGUEL ANGEL VARGAS ACTA  No. 001     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230791 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION ECOVIDA ACTA  No. 02      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230792 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION CIELOS ABIERTOS SIN FRONTERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230793 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CIELOS ABIERTOS SIN FRONTERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
03/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230794 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y DE LA REFRIGERACION
SIGLA ACAIRE ACTA  No. 001     DEL 04/10/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230795 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS. .
 
UNION LA MONTAÑA ACTA  No. 104     DEL 22/10/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230796 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
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LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 6, 10, 19, LITERALES F Y J DEL ARTÍCULO
23, 24, 31 Y 32 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA Y PODRA USAR LA SIGLA ASOSANTACLARA ACTA
No. 010     DEL 27/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230797 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
UNION LA MONTAÑA ACTA  No. 110     DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230798 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION EL AGUIJON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230799 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EL AGUIJON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230800 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EL AGUIJON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230801 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EL AGUIJON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 03/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230802 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS ACTA  No.
SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230803 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, ELIMINA FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA E
INCLUYE FUNCIONES DE ASAMBLEA. .
 
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS ACTA  No.
SIN NUM DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230804 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD CON LA SIGLA IETS ACTA  No. 002
  DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230805 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y LOS ARTICULOS 4,18,24 (COMPOSICIÒN DEL CONSEJO DIRECTIVO)..
 
FUNDACION CIUDAD BOGOTA DEPORTIVA Y CULTURAL ACTA  No. 001     DEL 05/08/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230806 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE). Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CULTIVANDO SOCIEDAD ACTA  No. 002     DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230807 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230808 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRA REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION DANIELLE MITTERRAND - AGUA & VIDA ACTA  No. 001     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No.
00230809 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE SALSA & BAILARINES ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230810
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE SALSA & BAILARINES ACTA  No. 2       DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230811
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE USABA
MUNICIPIO DE SIBATE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SIGLA AVEUS ACTA  No. 3
DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00230812 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE WILSON RODRIGO




FUNDACION ALAS PARA LA GENTE ACTA  No. 006     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230813 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ART. 14), LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ART. 15) Y LOS ARTICULOS 7,
8, 11 Y 12 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ALAS PARA LA GENTE ACTA  No. 006     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230814 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ALAS PARA LA GENTE ACTA  No. 006     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230815 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FEDERACION DIABETOLOGICA COLOMBIANA FDC ACTA  No. SIN NUM DEL 26/05/2012,
ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL
No. 00230816 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(PRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00230403..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PAZ SIN FRONTERAS FUNDEFRON ACTA  No. 19
DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO
EL No. 00230817 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL..
 
CLUB DE LEONES DE TENJO MONARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230818 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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CLUB DE LEONES DE TENJO MONARCA ACTA  No. SIN NUM DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230819 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE, PRIMER
VICEPRESIDENTE, SEGUNDO VICEPRESIDENTE Y TERCER VICEPRESIDENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION PLATAFORMA AMBIENTAL URBANA QUE PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PACHA ACTA  No. 01      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230820 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION PLATAFORMA AMBIENTAL URBANA QUE PODRA SER IDENTIFICADA CON LA SIGLA
PACHA ACTA  No. 02      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230821 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00230472..
 
CORPORACION EQUILIBRE INSTITUTO COLOMBIANO DE PROTESIS ORTESIS Y
REHABILITACION INTEGRAL CUYA SIGLA SERA ICPO ACTA  No. 01/2013 DEL 28/01/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230822
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION UNITED FOR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00230823 DEL






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092662 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
OPERADORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA ASOTIC
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092663 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PEPA
POMBO TEJIENDO FUTURO PERO PODRA GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL TEJIENDO FUTURO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092664 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS COONALSER  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092665 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CARTEL
URBANO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092666 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA RECUPERADORA DE PRODUCTOS PLASTICOS REPROPLAST  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092667 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA RECUPERADORA DE PRODUCTOS PLASTICOS REPROPLAST  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00092668 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
QUALITY SUPPORT MANAGER PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA Q S M  DENOMINACION: ACTAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LIMITADA
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA COODEMCUN LTDA ACTA  No. 205     DEL
10/09/2013,  COMITE DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00013605 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
ENCARGADO..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN RADIO PRENSA Y TELEVISION
ACTA  No. 004/11  DEL 20/06/2011,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/10/2013, BAJO EL No. 00013606 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS (CALIDAD DE ASOCIADO Y TIPO DE
ASOCIADO) (Y ACTA ADICIONAL).
 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO SIGLA COOPCANAPRO ACTA
No. 027     DEL 16/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00013607 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
PRECOOPERATIVA AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION Y ARTESANAL DE COGUA SURCO Y
TELAR ACTA  No. 024     DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00013608 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO JUNTA COORDINADORA, Y ACTA ACLARATORIA.
 
PRECOOPERATIVA AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION Y ARTESANAL DE COGUA SURCO Y
TELAR ACTA  No. 024     DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE COGUA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00013609 DEL LIBRO III.
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NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EL PATRIARCA. SIGLA COOPATRIARCA ACTA  No. 01      DEL
12/03/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013,
BAJO EL No. 00013610 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DROGUERIA CONTINENTAL DE BOGOTA S A SIGLA
FONDROCONTINENTAL ACTA  No. 480     DEL 24/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00013611 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
ASOCIACION MUTUAL SIMON BOLIVAR ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/10/2013, BAJO EL No. 00013612 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTAS ACLARATORIAS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE RECICLAJE CUYA SIGLA ES COOPERNAL ACTA
No. 002     DEL 06/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
